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VEUS EN OFF QUE ANUNCIEN ELS TITULARS DE LA PREMSA 
ESCENA 1: A L'APARTAMENT DE KATHARINA BLUM 
Apareix KATHARINA a escena tot cantant. Duu un barnús de bany verd amb marga-
rides brodades. De cop i volta entren dos agents de policia armats, tot forrant la porta 
d'entrada. 
AGENT 1: Mans enlaire! (EIs agents escorcollen KATHARINA en el típic intent de 
comprovar si va armada.) 
KATHARINA: Que fan aquí vostes? Que volen? 
Entra BEIZMENNE, seguit per MOEDING i LOCKSTER. 
BEIZMENNE (amb to de triomj): Vinga, portin-me'l! De pressa! 
AGENT 2: No hi és, senyor. 
BEIZMENNE: És impossible. (S'acosta a KATHARINA, amenarant:) On és? 
KATHARINA: Qui? 
BEIZMENNE: L'individu que ha passat la nit aquí. 
KATHARINA: Se n'ha anat. No hi ha ningú. 
BEIZMENNE: Pero ... no pot ser! 
KATHARINA: Per que? 
BEIZMENNE: Perque tenim la casa vigilada des d'ahir. No pot haver anat gaire 
lluny. L'agafarem tard o d'hora. Val més que ens digui on éso (AIs agents:) 
Vinga! Vinga!, escorcolleu la casa. 
KATHARINA (a BEIZMENNE, incredula): Voste és de la polida? 
BEIZMENNE: No estic per brocs. Val més que ens digui on l'ha amagat. 
KATHARINA: Ves per on, a la polida me la imaginava diferent. 
BEIZMENNE: On l'ha amagat? 
KATHARINA: Com sap que ha estat aquí? 
BEIZMENNE: Ah! Almenys reconeix que l'ha amagat. Quan se n'ha anat? 
KATHARINA: M'he despertat fa una estona i ja no hi era. 
BEIZMENNE: Sense acomiadar-se? 
KATHARINA: Sí. 
BEIZMENNE: Ha follat bé, almenys? 
KATHARINA: Jo no ho definiria així. 
HACH (entrant): Enhorabona! Ja era hora. On és? 
BEIZMENNE: No hi és, senyor Hach. 
HACH: Que? Se li ha tomat escapar? 
BEIZMENNE (assenyalant KATHARINA): Ella l'ha ajudat a fugir. 
HACH: Qui és ella? 
KATHARINA: No ens coneixem? (HAcHfa cara de no saber de que li parla.) Sí, de 
casa deIs Bloma. Treballo allí, recorda? Em faig ca.rrec de la casa. 
HACH: És veritat,l'assistenta. I el senyor Bloma esta al corrent de la seva doble 
vida? 
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KATHARINA: Doble vida? No ho entenc. 
HACH: Li telefonaré. 
KATHARINA: Els senyors Bloma no hi són. Se n'han anat de vacances. 
HACH: Quan? 
KATHARINA: Ahir. 
HACH: És molt estrany. Que potser també ha portat el fugitiu a casa deIs 
Bloma? 
BEIZMENNE: Durant les darreres trenta-sis hores hem vigilat Gotten constant-
mento No ens consta que hagi posat els peus al domicili deIs Bloma. 
HACH: 1 malgrat aquesta "rigorosa vigilancia", se'ls ha tomat a escapar? 
BEIZMENNE: El camavalli ha facilitat la fuga, senyor. 
HACH (agressiu): És dar, la policia no és mai culpable. 
BEIZMENNE: Aviat l'agafarem, senyor. No pot haver anat gaire lluny. 
HACH (a KATHARINA, fent una llambregada de dalt a baix del seu cos): Vesteixi's 
decentment. No fa bon efecte que s'exhibeixi mig despullada davant els fun-
cionaris. 
KATHARINA: No m'exhibeixo. Sóc a casa meya. Són vostes els que han violat el 
meu domicili. Podria haver estat nua del tot. 
HACH (imperatiu): Vesteixi's, per favor! 
LOCKSTER: Vinga ... al bany. (Empentant-Ia.) 
KATHARINA: Pero es pot saber a que ve tot aixo? 
LOCKSTER: "Aixo" ja li ho explicara el senyor fiscal. 
MOEDING: Ludwig Gotten és un delinqüent, sospitós d'haver robat un banc i 
d'assassinat i per aixo ens ha d'acompanyar a comissaria. L'hem d'interrogar 
formalment, compren? 
LOCKSTER: Vesteixi's, per favor. Pot agafar la seva bossa dema, els objectes 
personals més necessaris i algun llibre, si ho desilja. (KATHARINA i LOCKSTER 
surten.) 
HACH (a BEIZMENNE): Em vol dir, comissari, per que no el va arrestar de segui-
da en lloc de vigilar-lo tant? 
BEIZMENNE: Per raons tactiques. Volíem esbrinar quins contactes tenia. Les 
persones que tracta ens poden proporcionar pistes molt importants. 
HACH (impacient): No tinc res a dir en contra d'aquest metode. Pero, si us plau, 
sense donar-hi publicitat. És convenient informar l'opinió pública amb resul-
tats satisfactoris. Voste es presenta amb una dotzena d'homes i organitza tot 
un aldarull: para el transit, fa servir megafons ... i tot, per atrapar a qui? A 
ningú, m'entén? A ningú! 1 qui és l'única sospitosa? Ni més ni menys que l'as-
sistenta d'un conegut advocat, que és íntim amic meu. Digui'm, a qui vol 
impressionar amb tot aixo? 
BEIZMENNE: Pero senyor fiscal, voste mateix em va ordenar el procediment. 
HACH: Perque voste em va assegurar que ho tenia tot lligat. Miri, no em sem-
bla pas malament que organitzi batalletes privades, encara que només sigui 
per demostrar la seva prepotencia, pero únicament en el cas de tenir assegu-
rat l'hit final. Sinó fa el ridícul. El ri-dí-cul, m'entén? (A MOEDING que entra 
seguit deis policies:) Quin material han trobat? 
MOEDING: Res que valgui la pena, senyor. 
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HACH: 1 llibres? 
MOEDING: La biblioteca de la senyora Blum es compon de quatre novel·les d'a-
mor, tres de policíaques, una biografia de Napoleó i una altra de la reina 
Cristina de Suecia. 
HACH: 1 armes? 
MOEDING: Cap. 
HACH: Un perfecte fracaso 
Entra KATHARINA ja vestida, acompanyada de LOCKSTER. 
BEIZMENNE: Que ens pot dir de Ludwig Gotten? 
KATHARINA: Que el vaig coneixer ahir a la nito 
BEIZMENNE: On? 
KATHARINA: En una festa de carnaval. A casa de la meya tia EIse. 
BEIZMENNE: 1 abans d'anar a la festa va parlar per telefon amb una tal 
Scheumel,oi? 
KATHARINA: Com ho sap? 
HACH: És el comissari el que fa les preguntes. Limiti's a contestar. 
BEIZMENNE: Gracies, senyor Hach. (A KATHARINA:) Que volia la tal Scheumel? 
KATHARINA: Em va derhanar si podia portar algun noi a la festa. 
BEIZMENNE: Ah! 1 voste li va dir a qui portaria? 
KATHARINA: No. Encara no ho sabia. Varem quedar de trobar-nos en un bar i 
que allí en parlaríem. 
BEIZMENNE: Sí, eh? Jo li explicaré que va passar, senyor fiscal. Ella va citar 
Gotten al bar. Després d'aquesta trucada fonamental, Gotten va apareixer pel 
local. No li va costar gens ni mica reconeixer la seva amiga -una rossa espec-
tacular- i posar-se a parlar amb ella. Amb aquesta Mbil estratagema la 
Blum va aconseguir introduir G6tten a casa la seva tia sense despertar sospi-
tes. Un cop a la festa no es va molestar a dissimular. Tots dos varen ballar des 
del comen~ament d'una manera ... molt íntima. 
KATHARINA: Perdoni, pero de tot el que ha dit només és cert que vaig ballar 
amb Ludwig G6tten. 
BEIZMENNE: Té per costum ballar amb homes totalrnent desconeguts? 
KATHARINA: No. 
BEIZMENNE: Pero voste assegura que el va coneixer ahir. Per tant, precisament 
amb G6tten va fer una excepció oi, voste que no balla mai? 
KATHARINA: Sí que ballo. Abans ho feia de tant en tanto 
BEIZMENNE: On? Amb qui? 
KATHARINA: En algunes reunions a casa deIs Blorna. Quan havia enllestit la 
meya feina, em cridaven. Sovint ballava amb el doctor Blorna i de vegades 
també amb els seu s convidats. Solien ser polítics, industrials i senyors del seu 
nucli d'amistats. Pero al cap d'un temps vaig deixar de fer-ho. 
BEIZMENNE: Ah, sí? Que interessant! 1 per que? 
KATHARINA: Perque de vegades algun convidat bevia una copa de més i es 
posava impertinent. (Referint-se a HACH.) També vaig baIlar amb aquest se-
nyor en diverses ocasions. 
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RACR: Li prego, senyora Blum, que no toqui temes de tipus personal. 
BEIZMENNE: Emportin-se-Ia. 
Apareix el periodista WERNER TOTCES i el fotograf ADOLF SCHONNER. 
KATRARINA: Pero, de que se m'acusa? 
MOEDING: De complicitat. 
EIs agents de policía li posen els grillons. El fotOgraf comen(:a a disparar la camera. 
Ella intenta amagar la cara com pot. Surten tots menys BEIZMENNE, HACH, el perio-
dista WERNER TarcEs i el fotograf ADOLF SCHONNER. El fotOgraf va prenent ins-
tantanies per la casa com un esperitat. 
TOTGES (a HACH, presentant-se): Werner T6tges, reporter d'EI Diari. (A 
BEIZMENNE:) Hola Erwin! (Referint-se a KATHARINA.) Qui és? 
BEIZMENNE: Un peix petit. 
TOTGES: Tant se val. M'interessa. Com és diu? 
BEIZMENNE: Blum, Katharina Blum. Assistenta domestica. 
TOTGES: Que més? 
BEIZMENNE: La resta més tardo Et puc atendre al migdia. 
TOTGES: De primera! (BEIZMENNE surto TarcEs s'adre(:a immediatament a HACH:) 
Només el molestaré un moment, senyor fiscal. 
RACR: Li avan~aré que estem buscant un delinqüent molt perillós que acrua 
fredament i organitzadament. És tot el que li puc dir, per ara. 
TOTGES: Moltes gracies, senyor fiscal (HACH surto TOTCES des del telefon mobil:) 
Sí, sóc T6tges. Passa'm amb la redacció. Hola, nena! Pren nota. Títol: As-
sistenta domestica amaga banda de delinqüents. Text... 
Fose. Veus en off. 
VEU 1: El Diari sempre el primer. 
VEU 2: El Diari sempre amb la veritat. 
VEU 1: L'assaltant de bancs, el radical Ludwig G6tten, a qui fa divuit mesos 
que es busca, hauria pogut ser detingut ahir, si no fos que la seva amant, 
Katharina Blum, li hagués facilitat la fuga i esborrat totes les seves emprem-
tes. 
VEU 2: La Blum encobreix la seva activitat delictiva treballant com a serventa. 
VEU 1: La policia sospita que la Blum esta vinculada des de fa temps a aques-
ta activitat delictiva. 
VEU 2: Com s'explica que una minyona mantingui un apartament en un barri 
tan elegant? 
VEU 1: Tot sembla indicar que l'apartament de la Blum era utilitzat pels delin-
qüents com a centre operatiu i de reunió i com a amagatall d'armes. 
VEU 1: El Diari sempre el primer. 
VEU 2: El Diari sempre amb la veritat. 
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ESCENA 11: A LA CENTRAL DE POLICIA 
A escena: BEIZMENNE, MOEDING, el fiscal HACH, LOCKSTER i KATHARINA. 
BEIZMENNE: Senyoreta Lockster, llegeixi'ns la declaració, si us plau. 
LOCKSTER (llegint): "El meu nom és Katharina Blum de Brettloh. Vaig néixer el 
2 de man; de 1947 a la província de Kuir. El meu pare, Peter Blum, era miner 
i va morir als tenta-set anys d'una malaltia pulmonar. Aleshores jo tenia sis 
anys. Vaig haver de posar-me a treballar molt jove". 
KATHARINA (ínterrompent): Perdoni pero hi falta alguna cosa. També he dit que 
després de la mort del meu pare, la meya mare va tenir dificultats per cobrar 
la pensió i que per aixo vaig haver de posar-me a treballar tan aviat. 
BEIZMENNE: No es pensi que aixo li servira d'atenuant. Jo també vaig 
comenc;ar a treballar molt jove i no vaig anar pel mateix camí. 
KATHARINA: Em pensava que es tractava d'explicar la meya historia. 
BEIZMENNE: D'acord. Afegeixi-ho, senyoreta Lockster. 
LOCKSTER: Quina ximpleria! (Continua llegint:) "Gracies al suport economic de 
la meya tia i padrina EIse Wolsterheim, vaig poder estudiar a l'Escola 
d'Economia Domestica de Kuir. Després em vaig posar a treballar com a ser-
venta a casa del carnisser Gerbers. Més tard, al parvulari Koeschler i després 
a casa del doctor Kluthen". 
KATHARINA: S'ha oblidat de fer constar que aquí només hi vaig treballar un 
any, perque el doctor em molestava amb impertinencies. 
LOCKSTER: Quina ximpleria! 
KATHARINA: No és cap ximpleria. El doctor em molestava cada vega da més 
sovint i aixo no agradava a la seva esposa ni tampoc a mi. Ho trobava repug-
nant! 
BEIZMENNE: Senyoreta Lockster, no protesti. Faci constar que el senyor es per-
metia carícies. 
KATHARINA: No he dit carícies, sinó impertinencies. 
BEIZMENNE: Tant se val. 
KATHARINA: No, senyor. Una carícia implica consentiment, mentre que una 
impertinencia és sempre un acte unilateral. 
HACH: Aquest detall és totalment secundari, senyora Blum. Li recordo que 
estem treballant en la resolució d'un cas prou important per entretenir-nos 
amb aquestes nimietats. 
KATHARINA: Permeti'm, senyor, que li digui que no estic d'acord amb voste. 
Fixi's si és decisiu i important "aquest detall", com voste diu, que justament 
va ser un deIs motius que em varen induir a separar-me del meu marit. Ell 
no se solia mostrar carinyós i sí, en canvi, impertinent. 
BEIZMENNE (ironie): Lockster, faci constar la paraula impertinencia amb majús-
cula. Continui', si us plau. 
LOCKSTER: Sí, senyor. (Continua llegint:) "Després vaig coneixer Wilhelm Bre-
ttloh, amb qui em vaig casar al cap de poco Durant el temps que vaig estar ca-
sada, treballava els cap s de setmana com a cambrera al restaurant Kloog. Al 
cap d'un any vaig comenc;ar a sentir un insuperable rebuig cap al meu marit 
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i me'n vaig separar. (LOCKSTER es mira KATHARINA i recalca:) Era molt im-per-ti-
nent. Vaig anar a viure temporalment a casa la meya tia EIse. 
HACH: Un moment, senyoreta Lockster. Perdoni, senyor Beizmenne. Digui'm, 
senyora Blum, quina va ser la sentencia de divorci? 
KATHARINA: Vaig carregar amb tota la culpa per accelerar els tramits. Em volia 
desfer d'ell al més aviat possible. Les seves im-per-ti-nen-cies em resultaven 
insuportables! (Tot i que recalca la paraula, la diu amb un to pausat com a contrast 
amb el to ironic i despectiu de BEIZMENNE i LOCKSTER.) 
HACH: Abandó de la llar conjugal, oi? Culpable, és claro Tot va encaixant. 1 
fills? 
KATHARINA: No, no en tenim. 
HACH: Voste no en volia? 
KATHARINA: No, senyor. Del meu marit no n'hagués volgut. 
HACH: Bé, bé. Pot continuar senyoreta Lockster. 
LOCKSTER: Sí, senyor. (Continua ZZegint:) "La meya tia em va aconseguir una 
feina a casa de l'agent financer, Dr. Fehnem. En aquella epoca vaig fer uns 
cursos noctums d'economia domestica per completar la meya formació. Al 
cap d'un temps varen empresonar el doctor per un desfalco Ell em va pagar 
tres mesos per avanc;at i jo em vaig seguir ocupant de la casa i sovint l'anava 
a veure a la presó i li portava guisats. 
BEIZMENNE: Senyora Blum, aquests detalls no ens interessen. 
KATHARINA: No signaré la declaració si no hi consten tots els detalls. 
MOEDING: Senyor, no creu que aquests detall s poden tenir certa transcenden-
cia per entendre la personalitat de la senyora Blum? 
BEIZMENNE (cada cap més nerviós): D'acord!, d'acord! Continu'i senyoreta 
Lockster. 
LOCKSTER: Sí, senyor. "Vaig coneixer el senyor Bloma a través del d9ctor 
Fehnem i quan li van confiscar la casa i em vaig quedar al carrer, els senyors 
Bloma varen contractar els meus serveis. Em vaig comprar un apartament a 
la ciutat sateHit "Visqui elegantment vora el riu". 
KATHARINA: També he dit que els senyors Bloma em varen oferir habitació, 
pero que vaig preferir no pemoctar a casa seva per exercir la meya professió 
amb més llibertat. 1 que va ser la senyora Bloma qui em va suggerir la idea 
de comprar-me un pis, perque ella n'havia estat l'arquitecta. Jo tenia estal-
viats set mil mares i el matrimoni Bloma em va fer un préstec. Les meves des-
peses mínimes mensuals eren de mil cent mares pero, com que no gastava en 
menjar, vaig poder estalviar i amortitzar el préstec abans del que havia pre-
vist. 
BEIZMENNE es mira HACH malhumorat i intercanvien un gest de complicitat. Des-
prés BEIZMENNE fa un senyal rutinari a LOCKSTER perque continui·ZZegint. 
LOCKSTER: "Des de fa quatre anys administro la casa deIs Bloma. Comenc;o a 
les set del matí i acabo a les quatre de la tarda. Entre dos quarts de cinc idos 
quarts de sis m'ocupo de casa meya i després dedico una hora i mitja o dues 
hores algun dia a la setmana al matrimoni de jubilats Hiepertz. En el meu 
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temps !Iiure col·laboro amb l'empresa Kloft: ajudo en recepcions, fes tes, casa-
ments i tota mena de reunions socials. EIs meus ingressos pugen entre 1.800 
i 2.300 mares bruts mensuals. A efectes d 'hisenda consta que exerceixo una 
professió iliberal ¡jo mateixa pago els meus impostos i la meya asseguran~a. 
Bé, ho fa n al despatx del senyor 81om a, per compte meu. Els senyors 810m a 
són molt amables". 
KATHAR1NA: Perdoni novament. No he dit "amables", he dit "bondadosos". 
BEIZMEN E: Ve a ser el mateix, no? 
KATHARlNA: No senyor, no ho és en absolut. 
BEIZM E E: Recti fiqui-ho i continui' Lockster. 
LOCKSTER: Sí, senyor. "Tinc un Volkswagen vermell des de 1972 que vaig com-
prar a l cuiner de l'empresa Kloft a bon preu . El cotxe em permet treballar 
ta mbé en recepcions fora de la ciutat". Aixo és tot, senyor. 
MOEDI G (a L OCKSTER, en veu baixa) : Aquesta noia em desconcerta. Té una gran 
personalitat. Se la veu educada i culta. 
LOCKSTER: Uns vei'ns han declarat que es pensaven que era secretaria de direc-
ció, i d 'altres, encarregada d 'uns grans maga tzems. 
BEIZM ENNE: Que xiuxiueja, Lockster? Li recordo que l' interrogatori encara no 
s'ha acabat. 
LOCKSTER: Bé, senyor. Ha senta, senyor. 
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HACH: Ara, senyora Blum, si és tan amable, contesti les preguntes que li ha 
de fer el comissari, pero tots li pregaríem la bondat de ser breu. 
BEIZMENNE: Grades, senyor Hach. Reprenem l'interrogatori. Prengui nota 
Lockster. Senyora Blum, per que justament ahir no va utilitzar el cotxe per 
anar a la festa? 
KATHARINA: Com que no sabia si beuria massa, em vaig estimar més anar-hi 
amb tramvia. És més segur. 
BEIZMENNE: Que s'emborratxa gaires vegades, voste? 
KATHARINA: No, mai. 
BEIZMENNE: Pures contradicdons. Si no beu mai, no té sentit que digui que va 
agafar el transport públic perque potser beuria massa. 
KATHARINA: Jo no he dit que no begués mai, sinó que no m'emborratxo mai. 
Hi ha una diferenda determinant. 
BEIZMENNE: Jo li diré per que no hi va anar amb cotxe. Perque ja sabia que es 
trobaria amb Gotten i que ellla portaria a casa amb el seu Porsche. 
KATHARINA: És veritat el que he dit. Ahir a la nit tenia mol tes ganes d'entonar-
me una mica. 
BEIZMENNE: 1 les ganes se les va fer passar amb el seu amiguet. 
HACH: Pero evidentment les "impertinendes" d'un malfactor d'aquesta mena 
no la varen molestar en absolut. 
KATHARINA (violenta): Ludwig no va ser impertinent, sinó tendre. 
HACH: Miri nena, tot aixo no interessa a ningú. El que volem saber és si voste 
s'havia dtat amb Gotten. 
KATHARINA: No. 
HACH (aparentment amable): Senyora Blum, com ens vol fer creure que voste, a 
qui els seus amics li diuen "la monja", justament vos te, es llend als brac;os 
d'un home que, segons diu, li era totalment desconegut? 1 encara més, el 
porti immediatament a casa seva per acabar arribant en poca estona a una 
intimitat total? Per la seva tendresa? O per la seva impertinencia? O simple-
ment només es va tractar d'unflirt qualsevol de carnaval? 
KATHARINA no contesta. 
BEIZMENNE: Senyor fiscal, són dos quarts d'una. Que li sembla si fem una 
pausa per dinar? 
HACH: Va bé, senyor comissari. Senyoreta Lockster, ocupi's del dinar de la 
senyora Blum. 
LOCKSTER: Sí, senyor. 
KATHARINA: No es molesti, grades. No vull menjar. No tinc gana. 
MOEDING: Un cafe, almenys. 
KATHARINA: No grades. 
HACH: Sembla mentida que la gent sigui incapac; de distingir entre l'actitud 
que hom pren quan esta de servei i el comportament personal. (Surt.) 
BEIZMENNE: Aquest se'n va a dinar a un bon restaurant. (Tots surten menys 
KATHARINA i BEIZMENNE. BEIZMENNE desembolica un entrepii i es disposa a menjar. 
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N'ofereix a KATHARINA amb to paternal:) En vols una mica, boruca. Vinga, aga-
fa'n, que no sóc cap monstre. 
KATHARINA: Em permet esperar afora? 
BEIZMENNE: Si la meya presencia li resulta insuportable també puc tancar-la 
a una ceHa. 
KATHARINA: Sí, ho prefereixo. 
BEIZMENNE: Conec molta gent que ha estat engarjolada i encara es recorda del 
meu bon tracte, pero també puc actuar de manera ben diferent. (Cridant:) 
Lockster. (Entra LOCKSTER amb dos policies.) Portin-la a una ceHa. Vinga, foral 
S' enduen KATHARINA i BEIZMENNE queda sol menjant. Entra WERNER TOTGES. 
TOTGES: On és? 
BEIZMENNE: En vols? 
TOTGES: No, gracies. No tinc temps per menjar, jo. M'agradaria fer unes pre-
guntes amb relació a la mosqueta morta. 
BEIZMENNE: Encara no hem acabat l'interrogatori. 
TOTGES: Nosaltres hem trobat un material fon;a interessant. (Li mostra uns 
papers.) 
BEIZMENNE: Així que la seva tia Else Woltersheim era filia natural d'un tal 
Lumm que també estava afiliat al partit radical? Ja! 1 a Hubert 81oma, ja l'has 
entrevistat? 
TOTGES: Aquest se'n va anar "casualment" de vacances en el moment que va 
apareixer G6tten. És advocat i la seva dona, arquitecta. Es veu que en el seu 
temps li deien Trude, la Roja. 
BEIZMENNE: No em diguis. 
TOTGES: Sí, pel to del cabell. (Riuen.) Creus que per a l'edició de diumenge 
n'haurem tret l'aigua clara, de tot aquest tema? Deixa'm donar un cop d'ull a 
les declaracions. 
BEIZMENNE: D'acord, pero tingues en compte el nostre pacte. 
TOTGES 1 BEIZMENNE: Sense esmentar la font d'informació. 
TOTGES al telefon tot repassant rapidament el contingut deIs papers. 
BEIZMENNE: Tomo de seguida, Wemer. Vaig a fer un cafe. Quan acabis deixa 
la declaració al seu lloc. (Surt.) 
TOTGES (al telefon): T6tges. Amb la redacció, si et plau. Hola nena. (Fullejant.) 
A veure, aquí! Ludwig G6tten no va estar impertinent, sinó tendre. 
Entra WILHELM BRETTLOH. 
BRETTLOH: Senyor? 
TOTGES: Digui'm, qui és voste? 
BRETTLOH: Em dic Wilhelm Brettloh. Sóc el marit de Katharina 81um. Vostes 
m'han fet venir. Voste és el comissari, oi? . 
TOTGES: Si us plau, segui si és tan amable. (Al telefon:) Ja et tomaré a trucar. (A 
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BRETTLOH:) Que? Un puret? Voste mateix. 
BREITLOH: Oh, grades, senyor comissari. 
TOTGES: Així que voste és el seu marit. 
BREITLOH: Vaig ser-ho. Exmarit. 
TOTGES: Voste ens pot aclarir moltes coses. Quan temps va durar el seu matri-
moni? 
BREITLOH: Un any. Després se'n va anar de casa. 
TOTGES: Molt interessant, molt interessant. 1 per que? 
BREITLOH: Bé, m'ho imagino. 
TOTGES: Perque no tenia prou amb la modesta felidtat que voste li oferia. 
BREITLOH: Va per aquí la cosa més o menys. 
TOTGES: On la va coneixer? 
BREITLOH: La Katty -jo li deia Katty- treballava de minyona i els diumen-
ges feia hores treballant com a cambrera a la cantina del meu club. Alla la 
vaig coneixer. Aleshores vaig pensar: Wilhelm, aquesta dona fa per a tu. És 
treballadora i xerra poc. A aquesta la treuré d'aquí. Pero ella no sap que és 
l'agralment. 
TOTGES: Segurament voste devia ser un marit molt atent que tractava de 
paliar la seva condidó modesta oferint-li molta tendresa. 
BREITLOH: Com diu? Ah!, sí, sí, es pot dir que sí. Pero entre nosaltres, senyor 
comissari, no hi havia manera d'acostar-se a la Katty. 
TOTGES: Vol dir que era frígida? 
BRETTLOH: Com diu? 
TOTGES: Mosqueta morta. 
BRETTLOH no contesta. 
TOTGES: Voste sí que deu ser un home com cal, senyor Brettloh. Ella no devia 
voler fills, oi? 1, en canvi, a voste segur que li agraden els nens. 
BREITLOH: Era una noia molt estranya, sap? 
TOTGES: Ah, sí? Molt interessant, molt interessant! Que ens pot explicar sobre 
el caracter de la seva dona? 
BREITLOH: No hi havia manera de divertir-s'hi. No em deixava ni pessigar-li 
el... Voste ja m'entén, oi? 1 ni parlar-ne, d'explicar-li algun acudit. 
TOTGES: Vol dir que no tenia gens de sentit de l'humor. 
BRETTLOH: Aixo! 
TOTGES: En resum, un matrimoni molt trist. 
BREITLOH: Sí, sí. 1 a més a més aquella paia de la seva tia EIse que es ficava 
sempre en tot. Quina pallissa! 
TOTGES: Vol dir la senyora Wolsterheim? 
BRETTLOH: Sí, quan la conegui, ja ho veura, sempre protesta. 
TOTGES: Molt interessant, molt interessant. Bé, moltes grades senyor Brettloh. 
Ens ha ajudat molt. (Entra SCHONNER, el fotograf d'EI Diari.) Has anat al seu 
poble? Has fotografiat la seva mare? 
SCHONNER: És a l'hospital. A terapia intensiva. L'acaben d'operar i no deixen 
entrar ningú. Ho vaig intentar, pero va ser impossible. 
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TOTGES: Aprofitant que tenim aquí el senyor Brettloh, potser ens pot dir algu-
na cosa de la mare de Katharina. 
BRETTLOH: Sempre havia estat una dona estranya. Mamava tot el sant dial 
TOTGES: És alcoholica? 
BRETTLOH: Es pot dir que sí. 
SCHONNER: Ah, estas fent una entrevista? (A BRETTLOH:) Sóc el fotograf d'El 
Diari. 
BRETTLOH: Com diu? Ah, així que voste, senyor comissari, també treballa per 
a El Diari? 
TOTGES: Fes-li una foto. Disculpi les molesties, senyor Brettloh. En nom deIs 
lectors li agraeixo la seva coHaboració. (Mentre SCHGNNER fa fotos, TGTGES 
agafa el telefon.) Amb la redacció. Apunta nena. Més dades sobre el cas Blum. 
Com? (Penja de copo A SCHGNNER:) Anem! La mosqueta morta rep des de fa 
dos anys visites masculines periodicament. Que n' opina, el seu marit? Sem-
bla que no és tan freda com voste es pensa. (Surten TGTGES i SCHGNNER.) 
BRETTLOH: 1 la meya foto? Sortira a El Diari o no? (Surt.) 
Entren HACH, BEIZMENNE, MOEDING, i LOCKSTER amb KATHARINA. Tots ocupen el 
mateix lloc d'abans. 
BEIZMENNE: A veure, senyora Blum, uns velns han declarat que voste rep 
periodicament visites masculines. Parli'ns d'aquestes visites. 
KATHARINA: Que potser estar prohibit rebre visites masculines? 
HACH: Senyora Blum, em penso que, a hores d'ara, voste ja deu ser conscient 
que estem investigant un cas molt seriós que des de fa un any preocupa la 
policia i la justícia. Per tant, contesti. Rebia visites masculines, sí o no? 
KATHARINA: Sí. 
HACH: Es tracta d'un senyor o de més d'un? 
KATHARINA: D'un. 
BEIZMENNE: Així dones, voste ja fa dos anys que té tractes amb Gotten. 
KATHARINA: No, no! Ja els he dit que el vaig coneixer ahir. És cert que a la festa 
d'Else vaig baIlar exclusivament amb Ludwig Gotten a qui veia per primera 
vegada a la meya vida. Em va inspirar una gran tendresa. Cap a les deu vaig 
sortir amb ell de casa d'Else Wolsterheim i varem anar plegats al meu pis. 
Pero no he sabut ni tan soIs el seu cognom fins que me l'han dit vostes. 
BEIZMENNE: Aleshores, si no és Gotten, qui és? 
HACH: Qui és que sol visitar-la? 
BEIZMENNE: Vinga, que és per avui. Tots tenim ganes d'anar a divertir-nos una 
estona. És carnaval! Al capdavall voste ja s'ha divertit aquesta nit. 
KATHARINA: Només els puc dir que el visitant no té res a veure amb Ludwig. 
BEIZMENNE: Moeding, el sobre! (Aquest li entrega un sobre amb un anell a dins.) 
Coneix aquest anell? 
KATHARINA: Sí. 
BEIZMENNE: Sap quant val? 
KATHARINA: No cree que sigui gaire caro 
BEIZMENNE: L 'hem fet taxar no només pels nostres experts, sinó també -per 
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ser més justos- per un conegut joier que ha fet constar el seu valor per escrit. 
(Treu un paper del sobre i l'hi allarga.) 
KATHARINA (sorpresa): Com? Tant? 
BEIZMENNE: N o ho sabia? 
KATHARINA: No. 
BEIZMENNE: Pretén que m'ho cregui? 
KATHARINA: Aquest anell és un obsequi. 
BEIZMENNE: De qui? 
KATHARINA: Aixo prefereixo no dir-ho. 
HACH: Senyora Blum, torno a insistir. Estem investigant un cas on hi ha impli-
cat un perillós assaltant. No es tracta d'un assumpte privat ni íntimo Contesti 
al comissari. 
KATHARINA: Pero jo declaro que l'anell no té res a veure amb Ludwig. 
BEIZMENNE: Doncs amb qui té relació? 
HACH: Si l'anell té alguna relació amb G6tten, la compromet, ho entén? 
KATHARINA: No puc, o més ben dit, no vull donar cap explicació sobre la pro-
cedencia d'aquesta joia. Com que no ha arribat a les meves mans il-legalment, 
no em sento obligada a explicar com la vaig aconseguir. Per tant, d'aquest 
tema, prefereixo no parlar-ne més. 
BEIZMENNE: Moeding! (Aquest li entrega un altre sobre.) Aquest sobre l'hem tro-
bat a la seva tauleta de nit, al costat de l'anell. Esta timbrat el 21 de febrer de 
1974 i va adre¡;at a voste. Qui li ha enviat, sinó és G6tten? 
KATHARINA: Deu ser un sobre de propaganda. 
BEIZMENNE: Un sobre tan elegant? 
KATHARINA: Precisament. Sóc for¡;a coneguda en els cercles gastronomics, 
pero no puc explicar per que se m'envia publicitat sense remitent i en un 
sobre tan elegant. 
BEIZMENNE: Vinga, no m'agrada que es mofin de mi! 
HACH: Que li fa por? La seva reputació? Apa noia, no és cap mal que tingui 
un amic que la visiti i li escrigui cartes. De fet esta divorciada. No cal que 
demostri fidelitat a ningú. 
BEIZMENNE: Tampoc és cap mal si amb aquesta relació voste obté petits avan-
tatges economics. 
KATHARINA (visiblement indignada pel caire de l'interrogatori): Si us plau, ordeni 
que em tornin a portar a la cel-la. No faré més declaracions. 
HACH, BEIZMENNE i MOEDING a parto 
HACH: Beizmenne, val més que suspengui l'interrogatori de moment. 
BEIZMENNE: Sí, senyor fiscal, jo també crec que és millor que la deixem anar. 
Es pot posar en contacte amb ell o a la inversa. 
MOEDING: Perdonin, no valdria més retenir-Ia per la seva propia seguretat? 
BEIZMENNE: La seva propia seguretat? 
MOEDING: Vull dir que en l'estat que esta, aquesta noia és capa¡; d'atemptar 
contra la seva propia vida. 
BEIZMENNE: Voste i les seves fantasies! 
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HACH (a KATHARINA): Queda en llibertat, per ara. És a dir que pot anar-se'n a 
casa, pero en qualsevol moment podem tornar-la a interrogar. Acompanyi-la, 
Moeding. (A BEIZMENNE:) Tingui'm informat, comissari. (Surt.) 
MOEDING (a BEIZMENNE en veu baixa): Si em permet un comentari, senyor, jo no 
crec en la teoria de la conspiració. 
BEIZMENNE: 1 en que creu, voste? Que és innocent? 
MOEDING: Crec que devia ajudar Gotten a fugir. Pero també crec que quan el 
va portar al seu apartament ignorava que era delinqüent i que el buscaven. 
La pobra noia no sabia pas en quin merder es ficava. 
BEIZMENNE: Que, Moeding? Fa d'advocat defensor ara? O és que la noia li fa 
el pes? 
MOEDING: Aquesta noia és de la meya edat. Podria ser la meya germana o la 
meya dona, o una amiga, tant se val, aixo. El que vull dir és que jo m'ho ima-
gino al revés. Que l'acabava de coneixer, que se'n va enamorar, que se'l va 
endur a casa, que van passar la nit junts i que quan ellli va confessar que la 
policia el buscava ella es va oferir a ajudar-lo. 
BEIZMENNE: Decididament és un rom¿mtic i un sentimental. Voste l'hagués 
denunciat, Moeding? 
MOEDING: Jo sÍ, senyor. Pero una persona normal, potser no. No tothom ho 
veu des del mateix punt de vista que la policia. 
BEIZMENNE: Tal vegada voste tampoc hauria de pertanyer al cos (A KA-
THARINA:) No entenc com va poder abandonar la casa el seu "tendre" Ludwig. 
Totes les entrades i sortides estaven vigilades. Voste sap la manera i la hi deu 
haver dit. Pero nosaltres el trobarem i, si hi ha d'haver trets, és evident que el 
que sera crivellat sera ello Bona nit! (Surt.) 
MOEDING i KATHARINA queden sois. 
MOEDING: Voste l'estima? 
KATHARINA: Sí. És l'home que sempre he volgut. 
MOEDING: 1 ell? 
KATHARINA: També. 
MOEDING: Comprenc. L'acompanyaré fins a casa. 
KATHARINA: És molt amable, pero és millor que em deixi a la cantonada. Ja 
tinc prou visites masculines, com voste sapo 
MOEDING: Si em permet un consell, no faci servir el telefon aquesta nit. 
KATHARINA: Per que? 
MOEDING: En realitat no li hauria de dir. 1 dema, si em vol creure, no llegeixi 
els diaris. (Surten.) 
Fose. Veus en off. 
VEU 1: El Diari sempre el primer. 
VEU 2: El Diari sempre amb la veritat. 
VEU 1: Assistenta domestica amaga un delinqüent. 
VEU 2: El tendre delinqüent i la mosqueta morta. 
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VEU 1: El seu exmarit, l'honrat obrer Wilhelm Brettloh, amb llagrimes als ulls 
ha fet declaracions a El Diari. 
VEU 2: "Ara sé per que em va abandonar. No en tenia prou amb la nostra 
humil felicitat". 
VEU 1: 1 saviament va afegir "Amb les seves idees havia d'acabar als bra~os 
d'un assassí i assaltant de bancs. Pero malgrat tot m'agradaria dir-li: tant de 
bo t'haguessis quedat amb mi. Amb els anys nosaltres també hauríem tingut 
un pis de propietat i un cotxe utilitari". 
VEU 2: Com pot aconseguir un treballador honrat tenir un Porsche? 1 una sim-
ple minyona aquesta posició? Sens dubte, no pas honradament. 
VEU 1: La Blum rep assíduament visites masculines. Una valuosa joia per una 
nit d'amor. 
VEU 1: El Diari sempre el primer. 
VEU 2: El Diari sempre amb la veritat. 
ESCENA III 
A l'escenari tres espais, amb accions simultanies: 
Espai 1: LA REDACCI6 D'EL DIARI 
Espai 2: LA CASA DE VACANCES DEL S BLORNA 
Espai 3: LA CASA D'ELSE WOLSTERHEIM 
1) A la redacció d'EI Diari 
BERTA LÜDING, la directora, esta llegint els diaris al seu despatx. Entra ALOIS 
STRAUBLEDER, molt excitat. 
STRÁUBLEDER: Hola, Berta. Perdona que no t'hagi anunciat la meya visita, 
pero ... 
LÜDING: Alois, quina sorpresa! No esperava que em vinguessis a veure a la 
redacció a aquestes hores. Em pensava que dona ves una conferencia sobre el 
futur de les Empreses Cristianes, avui. 
STRÁUBLEDER: Sí, sí. Aquesta tarda. Escolta, Berta, tinc un greu problema. He 
vingut per parlar personalment amb tu. 
LÜDING: Sempre és un plaer veure't, Alois! Oeixa'm endevinar-Io. Per fi heu 
decidit divorciar-vos, tu i Maud? 
STRÁUBLEDER: No estic per ironies, ara. (Assenyalant El Diari.) L'has llegit? 
LÜDING: Alois, estimat, realment estas molt estrany aquest matí. El llegeixo 
cada dia, el meu Diari. 
STRÁUSLEDER: Katharina Blum és l'assistenta deIs Bloma. 
LÜDING: Sí, ja ho sé. Precisament en l'edició d'avui publiquem unes declara-
cions d'ells. 1 fixa't, curiosament la qualifiquen de freda i calculadora. Fan bé. 
En casos com aquest val més mantenir-se al marge. 
STRÁUBLEDER: Aquesta noia és innocent. 
LÜDING: Com ho pots afirmar amb tanta contund?mcia? La policia encara no ho 
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ha adarit. Alois, estimat, estas molt nerviós aquest matí. No entenc quina rela-
ció pots tenir amb ... És dar, ara hi caid Vols dir que aquesta noia, treballant a 
casa deIs Bloma, ha pogut tenir accés a documents de la nostra empresa. 
STRAuBLEDER: No vull dir res d'aixo. 
LÜDING: Em desconcertes, Alois. (Coqueta.) Des de quan t'interessa l'assisten-
ta deIs Bloma? 
STRÁUBLEDER: La visita masculina que van veure els velns a casa seva, sóc jo. 
LÜDING: Tu? Vaig de sorpresa en sorpresa. Així que vas ser tu qui li va rega-
lar "la valuosa joia per una nit d'amor"? No em facis riure, Alois. 
STRÁUBLEDER: Si us plau, Berta, no siguis cínica. Necessito que m'ajudis. Si la 
noia ha confessat a la policia ... 
LÜDING: Comprenc. La teya situació és delicada. 
STRÁUBLEDER: El meu nom no pot sortir a la premsa. Sota cap concepte. 
LÜDING: Tranquil, Alois. No et preocupis. Et garanteixo que el teu nom no sor-
tira al nostre Diari. 
STRAuBLEDER: 1 la resta de la premsa? 
LÜDING: Tenim molts recursos. Els podem amenac;ar de tallar-los la publicitat 
de les nostres empreses, per exemple. 
STRAUBLEDER: Me n'he d'assegurar. Per que no truques a Hubert Bloma? A més 
a més de ser l' advocat de la nostra empresa és íntim amic del fiscal Hach. Si 
et plau Berta, fes-ho per mi. Jo no el puc pressionar. Hi estic massa implicat. 
LÜDING: Que no faria jo per a tu, estimat Alois. (Coqueta.) Has pensat que un 
affaire d'aquest tipus podria traduir-se en vots a favor teu? Ella és una noia 
jove i atractiva ... (Al telefon:) Intenti localitzar el senyor Hubert Bloma. Sí. (A 
STRAUBLEDER:) Els amants generosos van escassos al nostre país. 
STRAuBLEDER: Recordes que li va passar a l'Alfred? Els col·legues del seu par-
tit no li ho van perdonar mai. 
LÜDING (al telefon): Hubert, bon dia. Sí sóc Berta. Com estas? Mira, et truco 
perque l'Alois té problemes. 
STRÁUBLEDER: Personals. 
LÜDING: Sí, té greus dificultats personals. Sí, ja sé que estas de vacances. No, 
no, res de divorcio Mira, per telefon no et vull dir res més. Confía en mi. Sento 
interrompre les teves vacances, pero caldria que en parléssim personalment. 
Considera-ho un cas de vida o mort. Si cal et faré venir a buscar a l'aeroport. 
Parla amb la meya secretaria per comunicar-li quan arribes. Tan aviat com 
puguis, Hubert. A reveure. (Penja.) 
STRÁUBLEDER: No comprenc per que no li has explicat que passa. No veus que 
el temps juga en contra meu? Que potser també tens el telefon intervingut, tu? 
LÜDING: Ho vaig sol·licitar jo mateixa per protegir-me. Em serveix per localit-
zar possibles xantatgistes. 
STRÁUBLEDER: Així, ara ... M'ho havies d'haver advertit abans de parlar amb 
Bloma. 
LÜDING: Estas molt nerviós, estimat Alois. Les meves trucades personals pas-
sen per una altra línia. Simplement m'ha semblat més prudent no donar-li 
detall s per telefon. 
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STRÁUBLEDER: Les persones que us presteu a intervenir línies sou unes ... iguals 
que certs periodistes, com aquest teu redactor, el tal T6tges. Dubto molt que 
Hubert Blorna hagi fet les declaracions que has publicat. 
LÜDING: Alois, per favor, asserena't. El Diari t'ha tractat sempre bé i ho conti-
nuara fent, mentre jo el dirigeixi. Em sembla que ara no és un moment gaire 
idoni per discutir sobre periodisme. 
Fose en aquesta zona. 
2) A la casa de vaeanees deis Blorna 
HUBERT BLORNA esta penjant el telefon quan apareix TRUDE, la seva dona, seguida 
d'un periodista. 
TRUDE: Hubert, aquest noi vol parlar amb tu. 
TOTGES: Permeti'm que em presenti, senyor Blorna. Sóc T6tges, periodista d'EI 
Diari. Sóc aquí pelcas Blum. 
BLORNA: El cas Blum? 
TOTGES: Sí. Coneixen Katharina? 
TRUDE: És dar que sí. 
BLORNA: Per que? 
TOTGES: La creuen capa~ de cometre un crim? 
BLORNA: Quina mena de crim? 
TRUDE: Katharina? Impossible! 
BLORNA: Que sap voste de Katharina? 
TOTGES: No ha llegit El Diari? Un perillós delinqüent buscat per la policia va 
pernoctar ahir al pis de la Blum. 
BLORNA: Miri, sóc advocat i tinc un cert olfacte per reconeixer criminals. 
TRUDE: A més, coneixem molt bé Katharina. 
BLORNA: Hem de tornar cap a casa immediatament, Trude. 
TOTGES: No s'alarmin. La situació tampoc és tan greu. Només esta en presó 
preventiva. Pero jo sóc un professional de la informació i he de servir els 
meus lectors. 
BLORNA: No pensem fer cap comentario 
TOTGES: No els sembla que els lectors podrien interpretar for~a negativament 
aquesta actitud, senyors? 
BLORNA: Miri, T6tges. Nosaltres vam arribar ahir a la nit per passar uns die s 
de vacances. Ens acabem de llevar i no hem ni llegit els diaris. Voste es pre-
senta a casa nostra sense avisar, ens dóna una notícia tan inesperada com 
insolita i ara pretén que ens sotmetem al seu interrogatorio 
TRUDE: Comprengui-ho. Volem parlar amb ella primer. No sabem que li ha 
pogut passar. Katharina és una persona molt intel·ligent i reservada. 
TOTGES: Tan soIs m'interessa l'opinió de vostes sobre la Blum. 
BLORNA: Ja li he dit que sóc advocat i en casos com aquest sé a qui he de con-
testar i a qui no. Bon dia, senyor T6tges! 
TOTGES: Bé senyors, no els molestaré més. Que gaudeixin de la neu. (Surt.) 
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TRUDE: Em sembla que les vacances se'ns acaben d'esfumar. Per que no inten-
tes de parlar amb Katharina per telefon? 
BLORNA (al telefon, marcant): Tot plegat em fa molt mala espina. Quan tu has 
entrat amb aquest periodista, acabava de penjar el telefon precisament a 
Berta Lüding, la directora d' El Diari. M'ha pregat que suspengués les vacan-
ces i que contacté s amb Alois Straubleder urgentment. (Al telefon:) Katharina 
no contesta. 1 ara la notícia d'aquest periodista ... No entenc que esta passant. 
TRUDE: 1 si truquessis directament a Hach o a la policia? 
BLORNA: Sí, és dar, pero primer m' agradaria tenir un relat deIs fets de la boca 
de la mateixa Katharina. 
TRUDE: Val més que surtí a comprar El Diari. 
Son a el telefon. HUBERT BLORNA l' agafa. Fose en aquesta zona. 
3) A casa d'Else Wolsterheim 
KATHARINA i la seva tia ELSE. 
KATHARINA (amb un exemplar d'EI Diari a les mans): Són uns porcs! Han moles-
tat la meya mare estant malalta, Brettloh, els Bloma, tothom! 1 el teu veí ano-
nim, molt discret ell, passant l'exemplar d'El Diari per sota la porta, com 
aquell que no fa la cosa. 
ELSE: Comprenc el teu estat, estimada. Pero no en traiem res, de posar-nos 
així. En aquestes circumstancies s'ha de ser més fred. Has parlat amb els 
Bloma? 
KATHARINA: Sí, els acabo de trucar. 
ELSE: Que t'han dit? 
KATHARINA: Doncs evidentment que era mentida que haguessin dedarat el 
que diu El Diari. Estan indignats! 1 ho crec. Fa molts anys que els conec. Són 
gent honesta. Es veu que ahir varen intentar localitzar-me. EIs he dit que 
m'havia traslladat aquí, a casa teya. M'han encora~at i han intentat tran-
quil-litzar-me. Suspenen les vacances i vénen cap aquí. 
ELSE: EIs has comentat res de l'interrogatori? 
KATHARINA: No, pero m'han advertit que si la policia em tomava a cridar, anés 
amb molt de compte perque tant les meves dedaracions com la meya con-
ducta podrien portar-me conseqüencies nefastes. Que si he ajudat a fugir 
Gotten, em poden considerar complice de tot el que ha feto 
ELSE: Jo també ho penso. Oh, Katharina, per que ho vas fer? 
KATHARINA: Déu meu, Else, que no ho entens? Senzillament ell és l'home que 
havia d'arribar a la meya vida, amb l'únic amb qui vull estar, encara que hagi 
d'esperar anys perque surti de la presó. Sí, EIse, és l'home amb qui em vull 
casar i amb qui vull tenir fills. 
Sona el telefon. KATHARINA dubta un moment pero l' agafa. 
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KATHARINA: Digui... digui ... (En el rastre de KATHARINA es dibuixa la rabia. Penja 
indignada.) 
ELSE: Que passa, Katharina. Qui era? 
KATHARINA: Un cervell malalt com tants d'altres, com tots els que ... (Es posa a 
plorar. ELSE fa un gest per consolar-la i KATHARINA reacciona reprimint-se el pIar.) 
Tothom es comporta diferent amb mi d'enc,;a que ha comenc,;at aquesta histo-
ria. Tothom s'ho creu aixo d'una valuosa joia per una nit d'amor. No goso ni 
anar a casa. Saps que em va passar ahir a l'ascensor quan tornava de comis-
saria? Una velna em va girar la cara quan la vaig saludar com feia sempre. 1 
un home, que sempre havia estat molt cordial, em va repassar de dalt a baix 
i em va fer una observació molt grollera. Tothom es va posar a riure. Oh tia, 
saps per que he vingut a les cinc de la matinada? Perque no podia resistir ni 
un segon més a casa meya. 
ELSE: A casa teya també et van molestar? 
KATHARINA: Vaig rebre una trucada anonima, com aquesta d'ara mateix. Un 
home, amb veu molt baixa, m'omplia les o"ides de paraules cíniques i mal so-
nants. 1 el pitjor del cas és que era un veí. 
ELSE: Com ho saps? 
KATHARINA: Ho sé. 
ELSE: Pero que et va dir? Et va amenac,;ar? 
KATHARINA: Em va venir a dir que si necessitava "carícies" no calia que bus-
qués contactes tan lluny. Que ell estava disposat a oferir-me'n de tot tipus i 
que era molt a prop, al costat de casa. Em vaig posar a tremolar com una 
fulla. Tenia raó Moeding, quan em va aconsellar que no llegís la premsa i que 
no contestés el telefon. 
ELSE: Qui és Moeding? 
KATHARINA: L'ajudant del comissari general de policia. 
ELSE: Per que ho vas fer, doncs? 
KATHARINA: Perque confiava que Ludwig ... 
ELSE: Que insinues? No em diguis que després de tot aixo has tornat a parlar 
amb ell? 
KATHARINA: Sí, tia. Ho he fet. Abans d'aquesta trucada anonima, ell em va 
telefonar. 
ELSE: Déu meu, Katharina, sou uns inconscients. Pero, en que penseu? No 
veus que pots tenir el telefon intervingut? 
KATHARINA: Vaig ser tan felic,;, tia, de poder parlar amb ell que, per un 
moment, vaig oblidar la policia, l'interrogatori i tot el que m'esta passant. Va 
ser tan carinyós! Pero no varem parlar d'intimitats perque havíem fet aquest 
pacte la nit anterior. Saps, Else? Em va dir que estava bé i que algun dia -no 
sabia quan ni com- potser d'aquí uns mesos o potser d'aquí un any o dos 
em vindria a buscar. 
ELSE: Vareu parlar del procés? 
KATHARINA: No, pero cada paraula seva, per insignificant que fos, m'omplia 
l'anima a vessar. Ara ho sé segur, Else. Vull estar amb ell per sempre més. Mai 
més no ballaré amb un home que no sigui ell ni al so d'una música que no 
sigui la de l'altra nit. 
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Sona el timbre de la porta. ELSE surt a obrir i torna a entrar, seguida de MOEDING. 
ELSE: Katharina, l'inspector ve a buscar-nos. Hem d'anar a comissaria. 
KATHARINA: Com m'ha localitzat? 
MOEDING: Sabíem que era aquí. Evidentment el seu pis esta vigilat i la policia 
controla tots els seus passos. He vingut perque també hem d'interrogar la 
senyora Wolsterheim com a testimonio 
KATHARINA: Ha llegit El Diari d'avui? 
MOEDING: Sí, pero no tots els diaris expliquen el mateix... N'hi ha de més 
objectius. Miri (li passa copies de retalls de diaris), li he portat aquests retalls del 
nostre arxiu. No tots els diaris la deixen malament. Fixi's amb aquest, per 
exemple. Parla d'una tal Katharina B. i no hi ha cap fotografía, i en aquest 
altre, publiquen un comentari amb prou feines de quatre ratlles, on ni tan 
soIs se la menciona. 
KATHARINA: És molt amable Moeding, pero tot el que m'esta dient no em con-
sola gens. Aquests diaris no els llegeix ningú. 
MOEDING: No tothom llegeix El Diari. 
KATHARINA: Tots els meus coneguts llegeixen El Diari. No hi ha ningú que em 
pugui protegir contra aquesta merda? (Tira tots els retalls deIs diaris per terra. 
D' una revolada, treu de la seva bossa de ma un pilot de sobres i cartes i també les va 
llen(:ant aterra amb rabia.) 
ELSE: Que fas Katharina? 
KATHARINA: No t'he explicat encara que en qüestió d'hores s'ha multiplicat la 
meya correspondencia. Mira (s' ajup i agafa de terra un grapat de cartes qualse-
vol), aquesta carta, per exemple, me la tramet una empresa oferint-me tota 
mena d'articles de sex shop. Ah!, i aquestes altres són retalls d'EI Diari, amb 
subratllats en vermell i comentaris al marge. N'hi ha per a tots els gustos! 
ELSE i MOEDING intenten calmar-la. 
KATHARINA: No. Encara no he acabat! Mireu. Unes quantes targetes anonimes. 
En aquest cas no són proposicions sexuals, sinó insults tenyits de clares in-
tencions polítiques. Oh, pero també n'hi ha de tipus religiós. Mireu aquesta. 
(Llegint:) "Pobra nena perduda! Torna a l'oració!"; o aquesta altra: "agenolla't 
i confessa! Déu encara no t'ha abandonat". 1 aquesta, que et sembla aquesta? 
(L' entrega a ELSE.) No et calen ulleres, EIse. Les lletres es distingeixen molt bé. 
Són grosses i escrites en majúscules. 
ELSE (llegint en veu alta): "SÓc el teu veí, a qui tu acabes de rebutjar per telefon 
amb tant menyspreu. Per que no vols aprofítar el meu repertori de carícies? 
T'hi hauré d'obligar?" 
KATHARINA: Sí, senyor Moeding, aquesta l'he trobada sota la porta quan he 
vingut cap aquí a les cinc de la matinada, morta de por. 
MOEDING: Em permet. (Agafa la carta de les mans d'ELsE.) A primer cop d'ull 
crec que no es tracta pas d'una persona qualsevol. Sembla lletra d'un home 
de formació superior. 
KATHARINA: Que ben classificades que estan les classes en aquesta societat! 
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Fosc. Veus en off. 
VEU 1: El Diari sempre el primer. 
VEU 2: El Diari sempre amb la veritat. 
VEU 1: El cas Blum. La policia en estat d'alerta. 
VEU 2: L'amant de l'assassí s'obstina a no contestar. Cap indici sobre l'amaga-
tall de Gi)Uen. 
VEU 1: L'actitud de la Blum contrasta amb les opinions deIs senyors de la casa 
on servia. 
VEU 2: El conegut advocat, Hubert Bloma, declara "Katharina es freda i cal-
culadora. La crec capa~ de qualsevol acte de delinqüencia". 
VEU 1: El matrimoni Hiepertz, horroritzat, comenta "una extremista en tots els 
aspectes, que ens ha enganyat habilment". 
VEU 2: La seva mare, greument malalta, amb un fil de veu i el cor destrossat 
es queixa "Havia d'acabar així. Havia d'acabar així". 
VEU 1: El Diari sempre el primer. 
VEU 2: El Diari sempre amb la veritat. 
ESCENA IV: A LA CENTRAL DE POLICIA 
HACH i LOCKSTER. 
HACH: On és el comissari, senyoreta Lockster? 
LOCKSTER: Ha trucat que ara venia. 
HACH: 1 Moeding? 
LOCKSTER: Ha anat a buscar la senyora Blum i la senyora Wolsterheim. 
HACH: S'ha esbrinat res més? 
LOCKSTER: Si hi vol donar una ullada, senyor, aquí hi ha els elements confis-
cats a casa de la senyora Blum: una agenda amb números de telefon ... 
HACH: EIs han comprovat? 
LOCKSTER: Sí, senyor. No s'hi ha trobat res d'especial rellevancia. Sembla que 
utilitza la mateixa agenda des de fa deu anys. També hi ha l'estat de comptes 
de la seva caixa d'estalvis. Tots els moviments s'han identificat, grades als 
apunts que hi feia la Blum al marge de les fulles. Tots són correctes i cap no 
ha resultat sospitós. Un gestor s'ha ocupat d'analitzar a fons les declaracions 
de renda deIs darrers anys. No s'hi ha trobat cap irregularitat. Sap que va 
comentar el perit quan va tornar els documents al senyor Beizmenne? 
HACH: Que va dir? 
LOCKSTER: Que si la deixaven en llibertat i buscava una co¡'¡ocació, l'avisessin, 
perque una persona així és de les que sempre es busquen i mai no es troben. 
HACH: Vaja, vaja! Ignorava que Bloma tingués al seu servei una persona tan 
competent. Que en diu, d'aixo, el comissari? 
LOCKSTER: Que el que més l'interessa són les transaccions financeres del perío-
de que ell anomena de les visites masculines, pero només s'ha comprovat que 
Katharina enviava diners regularment a la seva mare i s'encarregava del 
manteniment de la tomba del seu pare. 
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HACH: 1 el telefon? 
LOCKSTER: Tampoc s'hi detecta cap mena d'irregularitat. 
HACH: 1 aixo, que és? Una altra agenda? 
LOCKSTER: No exactament, senyor. Es una llibreta on duia la comptabilitat deIs 
llocs on treballava. Veu, hi ha quatre colurnnes: una correspon a la casa deIs 
Bloma, l'altra a la del matrimoni de jubilats Hiepertz, l'altra és la de la seva 
propia casa i la quarta correspon a feines eventuals. 
HACH: També hi ha un album, veig. Hi ha cap fotografia que confirmi les teo-
ries de Beizmenne? 
LOCKSTER: No, senyor. Totes són fotos facils d'identifiear: d'ella, de la seva 
família ... També hi ha un passaport a nom de Katharina Blum de Brettloh, un 
arxivador amb certificats, diplomes, la sentencia de divorci i l'escriptura de 
propietat del seu pis. 
HACH: 1 aquestes daus, les han comprovades? 
LOCKSTER: Sí, senyor. Hi ha tres jocs: un dauer correspon a l'habitatge deIs 
Bloma, l'altra a la casa deIs Hiepertz i el tercer és el de casa seva. 
HACH: Res més? 
LOCKSTER: Sí, aquesta capsa de bombons vella on guarda cartes del seu marit, 
del seu germa, de la seva mare i de la seva tia EIse; fulls de calendari amb 
proverbis, una coHecció de receptes de cuina escrites a ma i aquest llibret. 
HACH (llegint el títol): El Xeres en les salses. Així que l'únic objecte sospitós 
segueix essent l' anell? 
LOCKSTER: Per ara, aixo sembla, senyor. 
Entra MOEDING seguit de KATHARINA. 
HACH: Bon dia, senyora Blum. Segui, per favor. 
Entra BEIZMENNE d'un evident bon humor. 
BEIZMENNE: Bon dia, senyor Hach. Hola, Moeding. (A KATHARINA allargant-li 
la ma, que ella rebutja.) Bon dia, senyora Blum. Ha descansat bé? 
KATHARINA no contesta. 
BEIZMENNE: Disculpi'm si ahir vaig estar groller amb voste. Sé que de vegades 
sóc duro Cregui'm si li die que l'exercici d'aquesta professió comporta més 
sovint del que un mateix voldria un tracte una mica agressiu. (Tothom se'¡ 
mira bocabadat. Ell s'asseu cerimoniosament amb cara de satisfacció.) Bé, doncs, 
avui procuraré molestar-la al mínim possible. Li prometo que l'interrogatori 
sera breu i que després la deixaré en llibertat. Senyoreta Lockster, deixi'm 
revisar la relació d'objectes confiscats. 
LOCKSTER: Aquí la té, senyor. 
BEIZMENNE (treu un paper de la butxaca i el compara amb la relació que li ha passat 
LOCKSTER): Senyora Blum, he descobert que les seves despeses en benzina són 
for~a elevades. A més a més el comptaquilometres del seu cotxe marca una 
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blanda Garcia i Enric Cervera a La nit de Carnaval de Katharina Blum, d'Araceli Bruch. Direcció:
Pere Daussii. (Fotografia: Josep Liuís).
xifra molt alta. Hem comprovat que la distáncia que hi ha de casa seva a casa
deis Blorna és de sis quilómetres entre anada i tornada, el recorregut fins a
casa deis Hiepertz de vuit i per anar a casa de la seva tia hi ha quatre quiló-
metres. Considerem també un treball extra a la setmana que suposi uns vint
quilómetres més. Aquesta xifra repartida entre els dies de la setmana ve a
resultar una mitjana de tres quilómetres més diaris. Tot plegat suma un total
de 8.000 quilómetres anuals. (Pausa.) Quan vosté va comprar el cotxe fa sis
anys, el comptaquilómetres marcava 56.000 quilómetres. Si multipliquem sis
anys per 8.000 quilómetres anuals i hi afegim els 56.000 inicials, ens dóna una
xifra d'uns 104.000 o 105.000 quilón-letres, que és el que actualment hauria de
marcar el comptaquilómetres del seu cotxe, quan en realitat en marca
165.000. (Pausa.) Si tenim en compte les visites que pot haver fet a la seva
mare al sanatori i al seu germá a la presó, podríem sumar uns 7.000 o 8.000
quilómetres més en sis anys, peró, tot i aixó, encara queden uns 45.000 o
50.000 quilómetres sense explicació. (Pausa.) No vull que ho mal interpreti,
perá ens hauria de justificar aquests quilómetres de més. Ha fet viatges per
trobar-se amb una o diverses persones? Quants? Quan? A quins indrets?
Amb qui s'ha trobat? Per qué?
Llarga pausa.
KATHARINA: Pel que diu, i segons un cálcul aproximat, representa que he fet
uns 25 quilómetres diaris. Si vol que li sigui franca, mai no m'havia aturat a
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pensar-ho. De vegadesem posava al volant i circulava sense anar a cap lloc 
predeterminat. Vull dir que viatjava en qualsevol direcció. En aquest moment 
em resulta impossible precisar quants viatges vaig fer i amb quina freqüen-
cia. Normalment quan plovia, després d'acabar la feina i especialment quan 
em sentia sola. No puc especificar cap motiu en concreto Sovint, quan no em 
tocaya anar a casa deIs Hiepertz i no tenia cap altra feina, a les cinc de la tarda 
ja era a casa meya sense saber que fer. No tinc televisió ni en vull tenir. Conec 
tantes dones soles que s'emborratxen davant la tele! No sempre tenia ganes 
d'anar a visitar la meya tia o al cinema. (Pausa.) Alguna vegada també anava 
a seure una estona a alguna església. No pas per motius religiosos, sinó per-
que s'hi esta tranquil. Evidentment tinc algun amic, com el senyor Klormer a 
qui vaig comprar el cotxe i la seva dona i també alguna altra empleada de 
l'empresa Kloft. Pero sol ser forc;a penós presentar-se perque sí a casa de la 
gent. De manera que m'estimava més seure al volant, posar la radio i circu-
lar sota la pluja. Fins i tot alguna vegada m'havia arribat fins a Holanda; pre-
nia un cafe o una cervesa i tornava. (Pausa.) Sí, ara que m'ho pregunta, ho 
veig claro Ho devia fer dues o tres vegades al mes. Arribava cap a les deu o 
les once de la nit a casa cansadíssima. (Pausa.) És possible que la causa de la 
meya conducta fos la por. 
Pausa. 
BEIZMENNE: Bé, donem per acabat aquest interrogatori. Lockster, faci entrar la 
senyora Wolsterheim. Senyora Blum pot tornar a casa seva, si ho desitja. 
KATHARINA: No tinc cap ganes d'anar a casa meya. Esperaré afora fins que 
acabi la meya tia. Prefereixo marxar amb ella. (KATHARINA treu de la bossa de 
ma dos exemplars d'El Diari.) Perdonin, l'Estat no pot fer res per protegir-me 
d'aquesta merda i per restituir el meu bon nom? Em costa acceptar que hagi 
de parlar de certs detall s de la meya vida privada, tot i que entenc que la 
investiga ció ho requereix. El que ja em sembla una injustícia és com alguns 
d'aquests detalls, com per exemple el de les visites masculines, han arribat a 
coneixement d'El Diari. M'agradaria saber d'on procedeixen aquestes decla-
racions inventades. 
HACH: Ha de comprendre l' enorme interes públic que hi ha entorn del cas 
G6tten. És difícil d'evitar atesa l'expectació que ha suseitat la fuga de G6tten 
i la seva complicitat en aquest caso Tingui en compte que en virtut de la seva 
relació amb G6tten, voste s'ha convertit en un personatge d'actualitat i per 
tant en objecte d'un justificat interes público Quant als detalls ofensius o 
hipoteticament difamatoris de la informació, voste té tot el dret a presentar 
una demanda judicial. Si s'arriba a demostrar que s'han prodult filtracions en 
el decurs de la investigació, la llei li fara costat. 
KATHARINA estreny els diaris amb rabia i surt acompanyada de MOEDING. Entra 
LOCKSTER amb la senyora WOLSTERHEIM. Tia i neboda es creuen una mirada. 
BEIZMENNE: Bon dia, senyora Wolsterheim. Segui, faci el favor. 
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ELSE (indignada, amb veu ferma i aspra): Em dic Else Wolsterheim. Sóc la tia de 
Katharina. Vaig néixer l'any trenta, o sigui que tinc quaranta-quatre anys. El 
meu estat civil és el de soltera i la meya professió, la de governanta domesti-
ca sense diploma. 
BEIZMENNE: Li prego senyora ... 
ELSE: Abans que m'interrogui, senyor comissari, vull protestar energicament 
pel tractament que El Diari esta donant a aquest cas on, malauradament, hi 
ha implicada la meya neboda. Estic disposada a declarar. Ho comprenc i sé 
que el cas ho justifica, pero jo també tinc ganes de fer-li unes quantes pre-
guntes. Em vol dir qui proporciona detalls deIs interrogatoris a la premsa? 
Perque és evident que la informació ha de sortir d'un lloc o altre. Sap, per 
exemple, que va declarar el matrimoni Blorna? Que Katharina és una perso-
na intel-ligent i reservada i El Diari ho ha convertit en freda i calculadora, 
capac; de qualsevol acte de delinqüencia. Sap que ha dit en realitat el senyor 
Hiepertz? Que l'únic extrem que atribueix a Katharina és que és extremada-
ment altruista i metodica. Sap en que ho ha convertit el reporter d'El Diari? 
HACH: Senyora Wolsterheim, ja hem parlat amb la seva neboda d'aquest tema. 
Pot tenir la seguretat que si presenta una denúncia ben fonamentada, la llei 
defensara els seus drets. 
BEIZMENNE: 1 ara segui que li prendrem declaració. Permeti'm advertir-la que, 
si no es comporta,l'haurem d'amonestar. Som a la Central de Policia. El Diari 
no és assumpte de la nostra incumbencia. 
ELSE: No, és dar, no és assumpte seu, pero permeten alegrement que des-
trueixi una persona tan jove com Katharina. 
HACH: Ha de comprendre, senyora, que l'opinió pública té un interes justifi-
cat pel cas Blum. 
ELSE: 1 aquest interes, justifica les difamacions? 
HACH: S'ha de respectar la llibertat de premsa. 
ELSE: És clar, s'ha de respectar la llibertat de premsa, pero en canvi no cal que 
es respecti la dignitat d'un ésser huma, oi? 
HACH: Justament la llibertat i la dignitat de les persones també depenen del 
fet que hi hagi llibertat de premsa. Qui ataca la llibertat de premsa fa tronto-
llar els fonaments del nostre sistema democratic. 
ELSE: Miri, no sóc psicoleg, pero considero alarmant el fet que Katharina ja no 
s'interessi ni pel seu pis que tants esforc;os li ha costat i que durant anys ha 
estat una de les seves maximes il-lusions. La premsa ha destrult la seva imat-
ge amb tan soIs unes hores. 
BEIZMENNE: Tingui en compte que qui no freqüenta males companyies, tam-
poc no dóna a la premsa motiu per tergiversar cap fet. 1 ara, senyora Wolster-
heim, si és tan amable, segui. Em sembla que el torn de preguntes em corres-
pon a mi. Prengui nota, Lockster. Senyora Wolsterheim, ens interessa fona-
mentalment aclarir com va arribar G6tten al seu domicilio Digui, voste va 
convidar-lo a la festa que va celebrar el dimecres dia 20? 
ELSE: No. Ni tan soIs el coneixia. Només puc dir-li que va arribar cap a les 
19.30 amb Herta Scheumel i la seva amiga Claudia Stern, la qual també anava 
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acompanyada d'un home que es deia Karl, disfressat de xeic arab, que més 
tard es va comportar d'una manera molt estranya. 
BEIZMENNE: Així doncs, voste no és gaire exigent en l'elecció deIs seu s convi-
dats. 
ELSE: No tinc per costum exigir-los un certificat de bona conducta. 
BEIZMENNE: Katharina li havia parlat mai de Ludwig G6tten? 
ELSE: No, mai, i tingui en compte que em té una gran confian~a. Conec la vida 
de Katharina gairebé fil per randa. 
BEIZMENNE: Si el que afirma és cert, tal vegada ens pugui aclarir alguna cosa 
amb relació al tema de les visites masculines. 
ELSE: L'únic que puc dir-li és que per a la meya neboda ha estat un tema molt 
desagradable. 
BEIZMENNE: Creu que l'anonima visita masculina i Gotten són la mateixa per-
sona? 
ELSE: No. 
BEIZMENNE: Així doncs, si no és G6tten, potser ens pot dir a quin nom corres-
pon aquest misteriós personatge? 
ELSE: Si Katharina m'autoritzés, potser explicaria el que sé sobre aquest tema, 
pero si ella no ho ha declarat, jo tampoc ho faré. El que sí puc afirmar és que 
el paper de Katharina tant en el cas de G6tten com en el del visitant és fora 
de tota sospita. 
BEIZMENNE: Com pot estar-ne tan segura? 
ELSE: Ja li he dit que conec molt bé Katharina. Sempre ha estat una noia tre-
balladora i ordenada. Una mica tímida, també. Quan era petita anava a l' es-
glésia regularment, pero aleshores a la seva mare, que s' encarregava de la 
neteja, la varen trobar bevent vi de dir missa amb el sagrista. Varen convertir 
aquest episodi en un esdmdol i, arran d' aquests fets, el capena, al col-legi, va 
comen~ar a tractar Katharina amb duresa. Si la seva mare havia estat una 
dona inestable i a temporades s'havia donat a la beguda, crec que la pobra 
dona tenia els seus motius. El seu marit, el pare de Katharina, havia tornat de 
la guerra fet un cadaver vivent, estava malalt i es queixava tot el sant dia. La 
infantesa de Katharina va ser molt dura i a mi em sembla que va ser el motiu 
principal del fracas matrimonial de la meya neboda. Es va casar per fugir de 
l'ambient de casa seva. Jo li vaig aconsellar des del primer moment que no 
ho fes. No amb aquell individu, perque Brettloh era un personatge groller i 
fanfarró i -amb perdó- el típic llepaculs. Pero, d' en~a que se/n va alliberar, 
la seva vida ha transcorregut d'una manera exemplar. La seva capacitat pro-
fessional és ben provada. Amb la tendencia actual de servir bufets freds en 
festes privades i públiques, augmenten les possibilitats d'una dona com 
Katharina que en materia d' organització, calcul i estetica reuneix moltes con-
dicions. Per aixo, si no s' aconsegueix una rectificació pública per part d' El 
Diari, Katharina perdra.l'interes en el seu ofici, com l'ha perdut pel seu pis, i 
les seves possibilitats de feina quedaran molt minvades. 
BEIZMENNE: Senyora Wolsterheim, sabia que la seva innocent Katharina va 
recórrer quilometres pel país amb destí desconegut? 
ELSE: No. 
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BEIZMENNE: Pero, en canvi, s' entesta a manifestar que coneix la vida de la seva 
neboda fins a l'últim detall. Ha declarat que la visita masculina i G6tten no 
són la mateixa persona. Coneix el visitant? 
ELSE: No, personalment no el conec. 
BEIZMENNE: Tampoc no coneixia G6tten ni ningú li n'havia parlat, pero, no és 
cert que a la festa va ballar amb Katharina des del comen<;ament d'una mane-
ra molt íntima i no es va separar d'ella ni un sol instant? 
ELSE: Sí, és cert. 
BEIZMENNE: 1 coneixent Katharina tan bé com voste diu, no li va estranyar l' ac-
titud de la seva neboda amb un personatge totalment desconegut? 
ELSE: Sí, no negaré que en principi em va xocar una mica, pero com que ella 
és for<;a tímida, finalment me'n vaig alegrar. És jove i té dret a enamorar-se. 
BEIZMENNE: Senyora Wolsterheim, tot i la seva insistencia de coneixer a fons 
la vida de Katharina, en poca estona ens acaba de manifestar que no coneixia 
G6tten, tampoc coneix el visitant i no té ni la més lleugera idea deIs seus 
enigmatics viatges en cotxe. No sé si s'adona que les seves declaracions com 
a testimoni no tenen credibilitat. Signi aquí, si us plau. 
EL SE signa i surto Queden a escena BEIZMENNE, RACR, MOEDING i LOCKSTER. 
HACH: A veure, recopilem les declaracions deIs altres testimonis. Han decla-
rat aquestes dues noies, oi? 
LOCKSTER: Sí, senyor. Herta Scheumel i Claudia Stern. 
BEIZMENNE: Resumeixi les seves declaracions al fiscal Hach, senyoreta Locks-
ter. 
LOCKSTER: La senyoreta Scheumel viu amb una amiga, la senyoreta Claudia 
Stern i totes dues són parentes llunyanes de la senyora Wolsterheim i de Ka-
tharina Blum. Consideren la senyora Wolsterheim com si fos una tia i 
Katharina com si fos una cosina. Havien promes a la seva tia Else portar uns 
amics a la festa, pero a darrera hora els varen fallar els plans i els amics que 
havien previst no hi varen poder anar. Per aquesta raó varen decidir anar al 
bar Polkt a darrera hora per veure si allí lligaven amb un parell de nois. 
BEIZMENNE: Es veu que aquest bar sempre esta molt animat per Carnaval. 
LOCKSTER: Un jove va convidar Scheumel aballar i com que li va semblar 
simpa tic, li va proposar d' anar amb ella a la festa. 
HACH: 1 el jove era G6tten. 
LOCKSTER: Exacte. La Scheumel va declarar que ell va acceptar tot seguit molt 
content perque no sabia on s' allotjaria aquella nito Entretant la seva amiga 
Claudia ballava amb un tal Karl que anava disfressat de xeic arabo L'home 
devia sentir la conversa de l' altra parella, perque en aquest cas va ser ell qui 
li va demanar si la podia acompanyar a la festa. 
HACH: Aquest és l' arab del qual ha parlat la senyora Wolsterheim. 
LOCKSTER: 1 tots quatre varen anar plegats a la festa amb el cotxe de G6tten, 
un Porsche. 
HACH: Pero Katharina estava en contacte amb elles, sí o no? 
LOCKSTER: Sí, senyor. Tant Scheumel com Stern han declarat que Katharina 
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sabia que es trobarien al bar. Claudia Stern va afegir que quan Katharina va 
saber que ana ven a lligar li va comentar per telefon que potser eren massa 
imprudents i confiades. Justament per aixo, a totes dues els va estranyar molt 
que, un cop a la festa, acaparés tota la nit Ludwig Gatten. 
BEIZMENNE: La declaració de la resta de testimonis confirma més o menys 
aquests fets, a part d'una tal senyora Plotten que no parava d'insistir en l'ho-
me disfressat de xeic arab perque el va trabar parlant tot sol al lavabo. (Es 
posa a riure.) 
HACH: No entenc que és el que li fa tanta gracia, comissari. Veig que voste no 
ha donat cap mena d'importancia a aquest personatge. 
BEIZMENNE: Senyor Hach, Karl és un deIs nostres homes. El varem enviar en 
missió especial per seguir els passos de Gatten i la conversa des del lavabo la 
tenia amb nosaltres. 
HACH: Perfede home! Envia a la festa un deIs seus homes per controlar Gat-
ten de prap i, en lloc d'apressar-Io, el seu home disfressat de xeic arab desa-
pareix de la festa sense acomiadar-se. Gatten se li va esmunyir dimecres 
davant deIs seus nassos i ara no sap com ca¡;ar-lo. 
BEIZMENNE (somrient): S'equivoca Hach. Li ho demostraré. (Va cap al magneto-
fon i el posa en marxa.) 
Se sent una conversa gravada amb les veus de KATHARINA i GOTTEN. 
KATHARINA: Ludwig! Com estas? 
GOTTEN: De moment, molt bé. 
KATHARINA: Tens menjar? 
GOTTEN: No et preocupis, la nevera esta ben proveida. 
KATHARINA: Com és tot aixo? 
GOTTEN: Luxós, tu ja ho saps. 
KATHARINA: No, no hi he estat mai, de veritat. Has fet una imprudencia tru-
cant-me. 
GOTTEN: Volia sentir-te. 
KATHARINA: M' agradaria tant estar amb tu, ara. 
BEIZMENNE (para el magnetofon, satisfet. A HACH): Que me'n diu? Només ha cal-
gut localitzar la trucada. (A MOEDING:) No facis aquest posat, Moeding. T'has 
equivocat. Tant se val. Ets jove i aquest ofici demana molts anys de vol. Vaig 
deixar lliure Katharina i aquí tens el resultat. 
MOEDING: Per mi la trucada només prava que l' estima. 
BEIZMENNE: 1 que el va amagar, no? 
HACH: Jo no eliminaria la possibilitat d'un missatge en clau. (Riuen.) 
MOEDING: Aquesta dona pot ser una ingenua o una sentimental, pero de cap 
manera una delinqüent. 
BEIZMENNE: On va amb tantes presses? 
MOEDING: A fer un cafe i a respirar una mica d'aire. Aquí dins m'ofego. (Surt.) 
HACH: Quant de temps necessita per empresonar aquest individu? 
BEIZMENNE: Tinc homes preparats per intervenir en el moment oportú. A-
questa vegada no fallaré. Li ho asseguro. 
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ESCENA V: A L'HABITATGE DEL MATRIMONI BLORNA 
Maletes i equipatge d'esquí escampats arreu. Hi ha una taula parada per esmorzar. 
TRUDE BWRNA esta asseguda prenent caje i obrint cartes i telegrames. Se sent la veu 
d'HuBERT BWRNA. 
BLORNA: Ho repeteixo per si no ha quedat claro Per molt que insisteixin no 
penso fer declaracions ni per El Diari ni per cap altre mi~~l. Ja ens han moles-
tat prou. Deixi'ns en pau. 
Apareix BWRNA amb tres o quatre diaris. 
BLORNA: És una vergonya! Després de les infamants tergiversacions que pu-
bliquen encara tenen la cara dura de presentar-se a casa. 
TRUDE: Amb aquesta porqueria de gent perseguint-nos per tot arreu, no po-
dem estar tranquils enlloco 
BLORNA (neguitós, mirant al voltant): Sembla mentida! Fa mi~a hora escassa 
que hem arribat i fixa't quin desordre, Trude! 
TRUDE: Tens tota la raó, Hubert, pero, que vols? Acabem d'arribar! T'he de 
confessar que, malgrat el grau d'egoisme que comporta, jo també he pensat 
que era un símptoma evident de l'absencia de Katharina. Es troba a faltar la 
seva ma ordenadora. 
BLORNA: Problemes més greus té ara la pobra Katharina. 
TRUDE: És veritat. Per cert, que t'ha dit Peter Hach? 
BLORNA: Estava d'un humor pessim! Jo que creia que trucava massa tard, es 
veu que hi he trucat massa aviat. Encara s'ignora si es dictara acte de pro-
cessament en contra d' ella i per tant encara no se sap si li caldra cap advocat. 
(Mirant el feix de cartes.) Per haver estat només dos die s de vacances, hi ha 
molta correspondencia. Alguna cosa important? 
TRUDE: 1 tant! Gairebé totes. No gaire original s, pero ben significatives. Una 
bona part deIs nostres "estimats amics" i un nombre considerable de "senyors 
influents" es dediquen a adre<;ar-nos telegrames ara. Els uns es veuen amb 
cor de donar-nos els més assenyats consells i els altres se senten impeHits a 
fer-nos retrets pel cas Blum. Dignes de coHeccionar! 
BLORNA: El cas Blum! El cas Blum! (Mostrant un diari a la seva dona.) No puc 
treure l' entrellat d' aquesta malelda frase! 
TRUDE: Ah, no? Doncs per ser un devot lector de diaris avui no estas gaire fi, 
estimat. No t'ha cridat l'atenció una paraula? 
BLORNA: Quina paraula, a veure? 
TRUDE: Una, només una. 
BLORNA: Amb el bombardeig informatiu que publica la premsa aquests dar-
rers dies sobre el cas Blum, ara em surts que si m'ha cridat l' atenció una pa-
raula? 1 mil, també! 
TRUDE: No. Una, especialment. 
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BLORNA: Ho sento, Trude. Estic nerviós. No entenc que insinues, com no t'he 
entes quan em parla ves de la relació que podia haver entre els problemes de 
Katharina i els d' Alois Straubleder. 
TRUDE: Dones fes servir el magí que per alguna cosa ets advocat. Tinc ganes 
de sospesar la teya perspicacia. 
BLORNA: Em desconcertes, Trude. Fa molts anys que exerceixo com a advocat 
d' empreses, gairebé tants com els que fa que et conec i saps prou bé que mai 
no he fet de criminalista. 
TRUDE: És una Hastima!. .. D' acord! Et donaré una pista. No t'ha fet rumiar 
aixo de les visites de senyors? No t'has fixat que ja n'he fet esment en parlar-
te de senyors influents? 
BLORNA: Per favor, Trude, no em facis rodar més el cap. Si intueixes alguna 
cosa, digues-me-Ia, vols? 
TRUDE (mostrant-li una foto d'EI Diari): Qualificaries de "senyor" aquest tal 
Gotten? 0, més ben dit, creus que els velns de Katharina el qualificarien de 
"senyor"? 
BLORNA: Em véns a dir que la visita es refereix a un altre home. 
TRUDE: Exacte. 1 pressento que d' aquí a poca estona nosaltres també rebrem 
la visita d'un "senyor". 1 vaig més lluny encara. M'aventuro a pronosticar dis-
gustos, conflictes i probablement la fi d'una antiga amistat. 
BLORNA: Vols dir que la visita masculina de Katharina pertany al nostre nucli 
d' amistats? 
TRUDE: Sí. 1 l'única cosa que pot fer ara el "senyor" és resar perque el seu nom 
no aparegui als titulars deIs diaris en relació amb el cas Blum. El que real-
ment l'interessa és una manipulació directa i solida de les investigacions. 1 
tem tant o més que els titulars de premsa, la cara agra i amargada de certa 
Maud, la seva legítima esposa amb qui a més a més té quatre fills: una famí-
lia cristiana exemplar. 
BLORNA: Stdiubleder? No pot ser! 
TRUDE: No et vas adonar mai de la cara de nen entremaliat amb que treia a 
baIlar Katharina quan venia a casa sense Maud? No recordes com s'oferia per 
acompanyar-Ia a casa seva i que decebut es va sentir quan ella es va comprar 
el seu pro pi cotxe? 
BLORNA: Si el que dius és cert, ara entenc la pressa per veure'm i els greus pro-
blemes personal s que em va anunciar Berta Lüding, per telefon. Deu estar 
patint perque Katharina no el delati. 
TRUDE: Katharina té dues qualitats molt perilloses: fidelitat i orgullo No ho 
fara. Com tampoc declarara mai que va facilitar a Gotten el camí per fugar-
se. Camí que, per cert, vam estudiar juntes. 
BLORNA: On vols anar a parar? 
TRUDE: En el fons sóc la responsable que aquest tal Gotten hagi pogut esca-
par-se. 
BLORNA: Tu? Quina relació hi tens amb la fuga de Gotten? 
TRUDE: Recordes que durant un temps vaig tenir els planols de les 
instal-lacions de "Visqui elegantment vora el riu" a l'habitació? EIs conductes 
de la calefacció estaven dibuixats en vermell, els de la ventilació en blau, i els 
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de l' electricitat en verd. Aquests pl~mols fascinaven Katharina de tal manera 
que fins i tot els havia comparat amb una pintura abstracta. Sovint em feia 
preguntes propies del seu taranna ordenat i metodic. Vaig estar a punt de 
regalar-Ios-hi quan ella hi va anar a viure. 
BLORNA: Sort que no ho vas fer, perque si la policia els hagués trobat, a hores 
d'ara es podrien haver convertit en la prova d'una conspiració amb l'eix: 
Trude la Roja-delinqüents-Katharina-visites de senyors. 1 creus que G6tten 
va fer servir la informació que Katharina tenia d' aquests planols per fugir? 
TRUDE: Naturalment. Jo mateixa li havia explicat amb pels i senyals l'alr;ada 
que tenien els diferents passadissos, on es podia anar dret, on es podia anar 
ajupit, on calia arrossegar-se en cas de curtcircuits. (Rient.) Potser la visita 
masculina feia el mateix camÍ per entrar i sortir! T'imagines Alois Stdiuble-
der de fugitiu? 
BLORNA: Si es confirma que la visita masculina és Alois, sóc capa~ de a bufe-
tejar-lo! 
TRUDE: Estas gelós? 
BLORNA: Sí, ho reconec. Sento per ella molt més que simpatia. 
TRUDE: Ja sé que ha alegrat el teu cor d'home. 1 ho comprenc. Tots hem neces-
sitat alguna vegada la vibració potent d'un amor platonic. 
BLORNA: Sento per Katharina un gran respecte, com t'ho diria, una mena de 
veneració afectuosa -no sé ben bé com expressar-ho- per la seva honeste-
dat, per la seva discreció cordial i -ho he de reconeixer- per la manera com 
ha estat capar; de reorganitzar la nostra existencia deteriorada. Aquest senti-
ment de respecte em deu haver impedit prendre cap iniciativa tot i l'atracció 
que sento per ella. 
TRUDE: En el cas d' Alois tal vegada no fos ben bé aixo. Desitjava una amant 
com Katharina, jove, guapa, capar; d' estimar ... 
BLORNA (tallant-la): Katharina no hauria permes mai que Alois acabé s con-
vertint-se en una visita de senyor. 
Sana el timbre de la porta. TRUDE surt a abrir. BWRNA queda sol uns instants rejle-
xianant en veu alta. 
BLORNA: He d' ajudar-Ia. Katharina no és capar; de suportar la pressió deIs 
interrogatoris policials ... Ni els de la premsa! Tal vegada ja sigui massa tardo 
Se sent la veu de TRUDE. 
TRUDE: Hola, visita de senyor! 
Entra TRUDE, seguida d'AwIS STRAUBLEDER. 
STRAuBLEDER: Hola Hubert. 
BLORNA: Suposo que Trude ho ha encertat. 
STRAuBLEDER: Sí, té molt bon olfacte, pero no gaire bon tacte. 
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TRUDE: El teu gran pecat, estimat amic, es creure't irresistible, tot i que potser 
certs resultats demostrin que no ho ets tant! 
BLORNA: Trude, m' agradaria que ens deixessis soIs, si us plau. Pots intentar 
esbrinar si Katharina ve cap aquí, mentre parlem? 
TRUDE: Ho faré encantada. Fins ara, visita de senyor! (Surt.) 
STRÁUBLEDER: Seré breu. No m'agradaria coincidir amb ella aquí. Em pots ex-
plicar com és que no heu arribat fins ara? 
BLORNA: No vam poder venir amb avió. Hi havia molta demora. Les condi-
cions meteorologiques, ja saps ... 
STRÁUBLEDER: I, com sempre, et vas impacientar i vas decidir tornar amb tren. 
Al cap d'una hora la situació ja s'havia regularitzat. Déu meu Hubert, al-
menys em podies haver trucat des de l' aeroport. 
BLORNA: Escolta, Alois, si el vol hagués estat puntual també hauria arribat 
tard, perque la part decisiva de l'interrogatori ja s'havia acabat. 
STRÁUBLEDER: Evidentment, frisaves per Katharina, no pas per mi. 
BLORNA: No crec que estiguis en les millors condicions per fer-me cap retret. 
Anem al gra, que no estic de gaire bon humor. Quin és el teu greu problema? 
Evitar l'escandol públic, suposo, que el teu nom no surti a la premsa. 
STRÁUBLEDER: El Diari no representa cap perill, perque esta en mans de Berta 
Lüding, que és una bona amiga. Pero hi ha altres diaris i a mi em sembla bé 
qualsevol titular mentre no se'm relacioni amb els delinqüents. Una historia 
romantica amb una dona em podria produir problemes familiars, pero no 
públics. Berta diu que potser ni tan soIs em perjudicaria una foto amb una 
noia tan atractiva com la Blum. De tota manera no és pas aquest el principal 
problema, perque tinc entes que la teoria de les visites masculines s' esta dei-
xant de banda i no crec que ni les joies ni les cartes em portin problemes. 
BLORNA: Aleshores, que m'has vingut a implorar? 
STRÁUBLEDER: Encara no t'has posat en contacte amb Katharina, oi? 
BLORNA: Katharina vindra ara. Hi hem parlat per telefon, pero encara no 
l'hem visto Acabem d'arribar, Alois. I tu, l'has tornat a visitar? 
STRÁUBLEDER: T'has tornat boig? Mira, Hubert, m'has de creure si et dic que 
faria tot el que estigués a les meves mans per ajudar Katharina, fins i tot arris-
caria el meu bon nom, perque -riu si vols- estimo aquesta noia. Pero a ella 
ja no se la pot ajudar. 1 a mi sí. 
BLORNA: 1 contra aquests porcs d' El Diari tampoc no hi pots fer res per ajudar-
la? Ets soci de la Lüding, tu! 
STRÁUBLEDER: Déu meu, Hubert. No donis tanta importancia a El Diari! 
BLORNA: El teu grau de cinisme és cada cop més desorbitat, Alois! Mentre el 
teu nom no surti a la palestra pública, tant se te'n fot que destrossin la vida 
de la dona a qui dius estimar. 
STRÁUBLEDER: No comparis, Hubert. Jo sóc un home públic i ella és una noia 
anonima. En uns casos es pot formar un escandol de dimensions insospita-
des, en d'altres les noticies van perdent actualitat a una velocitat frenetica. 
D' aquí a quatre dies ningú no parlara del cas Blum. Per aixo hem d'evitar que 
Katharina faci noves declaracions. El tema més delicat encara no ha sortit als 
interrogatoris ni tampoc se n'ha fet resso la premsa. Sé que ella ha trucat a El 
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Diari fa cosa d'una hora i ha promes al periodista Werner Ti::itges una entre-
vista en exclusiva. Ti::itges escriu amb pseudonim per a algunes revistes sen-
sacionalistes els reportatges que no pot publicar a El Diari. Pero encara hi ha 
una altra cosa que em preocupa més. Se'm regira l'estómac només de pensar-
hi! 
BLORNA: Encara tens estómac? Ja és molt! 
STRÁUBLEDER: Fa mig any vaig lliurar a Katharina la clau de la nostra finca de 
Kohlforstenheim. Aquesta clau no s'ha trobat en el registre domiciliari, pero 
ella l'ha de tenir, a menys que l'hagi llen~ada. 
BLORNA: 1 que passa amb aquesta clau? 
STRÁUBLEDER: Caram, Hubert, sospito que Katharina l'ha donat al seu Ludwig 
Gi::itten i que des de fa dos die s s'amaga a casa meya. Vull que marxi d'allí 
abans no el descobreixin i alhora vull que l'agafin per acabar d'una vegada 
amb aquest malson. Que m'aconselles? 
BLORNA: Per que no truques a Kohlforstenheim? 
STRÁUBLEDER: Per parlar amb Gi::itten? 
BLORNA: Doncs truca a la policia. No et queda cap més alternativa. Pots fer 
una trucada anonima. Si existeix la més mínima possibilitat que Gi::itten s'a-
magui a casa teya, has d'informar la policia de seguida. Si no ho fas tu, ho 
faré jo. 
STRÁUBLEDER: Perfecte, Hubert! Una idea excel·lent! Perque la meya casa i el 
meu nom surtin als diaris amb els d'aquest delinqüent? No, gracies. Jo pen-
saya que potser podries anar-hi com el meu advocat. 
BLORNA: Ara? Un dissabte de carnaval i quan El Diari ja sap que he interrom-
put les meves vacances? Ho hauré fet per tenir cura de la teya finca? Per 
veure si funciona la nevera o si el termostat de la calefacció esta ben regulat? 
Per veure si no hi ha cap desperfecte i els llits estan en perfecte estat? Creus 
sincerament que un prestigiós advocat d'empreses interromp les seves va-
cances per aixo? De veritat et sembla una idea inteHigent, considerant que 
amb tota seguretat els reporters d' El Diari vigilen tots els meus moviments? 
De veritat et sembla una bona idea, tenint en compte a més a més que el 
simpatic Ludwig Gi::itten ha demostrar exceHents dots de bon tirador? 
STRÁUBLEDER: És un cas de vida o mort, Hubert. 
TRUDE (des la llinda de la porta amb un transistor a les mans): No, de mort ja no. 
Afortunadament només de vida. L'han agafat. Ha disparat i l'han disparat. 
Esta ferit pero no greu. Al teu jardí, Alois, entre la piscina i la pergola. Parlen 
d'una luxosa finca valorada en un fotimer de milions, propietat d'un conegut 
industrial, soci de Lüding. Per cert, Alois, encara hi ha "senyors". El primer 
que ha fet el nostre Ludwig és declarar que Katharina no té cap relació amb 
els delictes deIs quals se l'acusa, que es tracta d'una historia d'amor absolu-
tament privada. D'altra banda, continua negant la seva culpabilitat. Ah! És 
probable que hagis de renovar alguns vidres. Encara no s'ha pronunciat el 
teu nom, pero hauries de trucar a Maud que segurament estara excitada i 
necessitara consol. 
5rRAuBLEDER agafa TRUDE per les espatlles agressivament. 
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BLORNA: Alerta, amic, no és de bona educació atemptar contra una dama. 
STRAuBLEDER (deixant anar TRUDE): No em sembla que la definició de dama 
sigui gaire adequada per a una dona que té la llengua tan esmolada. (surt.) 
TRUDE: He localítzat Katharina. Ara ve cap aquí. 
BLORNA: Que t'ha dit? 
TRUDE: Gairebé res. L'he notat molt tensa. 
BLORNA: Has trucat a Hach? 
TRUDE: Sí, encara no hi ha res que provi que Gotten hagi assassinat algú. 
Sona el timbre de la porta. TRUDE surt a obrir. 
TRUDE: Ah, senyora Wolsterheim! I Katharina? 
Entra TRUDE, seguida d'ELsE WOLSTERHEIM. 
ELSE: Disculpin les molesties. 
TRUDE: No és cap molestia, EIse. Al contrari. Segui, si us plau. 
ELSE: Ahír va morir la mare de Katharina. 
TRUDE: Només li faltava aixo, pobra noia. 
ELSE: L'havien operat d'un tumor cancerós, pero evolucionava favorable-
ment. Tot i la seva malaltia, per a nosaltres ha estat una notícia sobtada. Ka-
tharina ha anat a Kuir per resoldre el tema de l'enterrament. Jo volía acom-
panyar-Ia pero ha insistit d' anar-hi sola. 
TRUDE: Fa un moment he parlat amb ella per telefon i no me n'ha dit res, 
d'aixo. 
ELSE: Aquesta noia em té molt preocupada. No és la mateixa. Esta tot el dia 
com abstreta. Tot plegat l'ha afectat profundament. 
TRUDE: És logic. Tants esdeveniments plegats i tan durs! 
ELSE: Katharina esta conven~uda que hi ha una relació directa entre la mort 
de la seva mare i els darrers esdeveniments. Es veu que aquest periodista 
d'EZ Diari no va fer cas de les prohibicions deIs metges i, valent-se del típic 
truc de disfressar-se, va aconseguir d'entrar a la UVI i importunar la pobra 
dona. 
Son a el timbre. TRUDE surt a obrir. 
BLORNA: És increible! Iniciaré una acció judicial en contra del personal d'a-
quest hospital. I en contra de Totges, per descomptat! 
Entra TRUDE seguida de KATHARINA. Tots l' abracen. 
KATHARINA: Té raó, doctor Bloma, aquests malelts periodistes són assassins 
per partida doble. Acaben amb la vida i amb la reputació de les persones. 
TRUDE: Seu i relaxa't, estimada. Prendrem un te mentre parlem. (TRUDE surt 
d'escena.) 
ELSE (a KATHARINA): Mira, filIa, malgrat tot l'enrenou, ara la situació pot co-
men~ar a calmar-se. Han detingut Gotten, han donat per acabats els interro-
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gatoris, t'han deixat en llibertat i la teva mare, al cap i a la fi, també s'ha alli-
berat d'una penosa malaltia. 
BLORNA: Perdona Katharina, és veritat que has concedit una entrevista en 
exclusiva a Wemer Totges? 
KATHARINA: Sí. 
BLORNA: Em sembla que l'hauries d' anuHar. 
KATHARINA: De cap manera, doctor 81oma. Vull veure'l cara a cara. Necessito 
comprovar amb els meus propis ulls de quina mena d'ésser huma es tracta. 
BLORNA: 1 Straubleder? Per que no l'has mencionat en els interrogatoris? 
KATHARINA: Voste m'ho pregunta, doctor 81oma? Qui em creuria? Qui s'em-
passaria que una simple assistenta s'hagués resistit davant d'una persona 
com el senyor Straubleder, un home ric, conegut en els cercles polítics i eco-
nomics i que, a més a més, té fama pel seu aspecte físic, gairebé d'actor de 
cinema? 
BLORNA: Vols explicar-me que és el que va passar en realitat? 
KATHARINA: Tot va comen«;;ar un dia aquí a casa seva, després d'una festa. Es 
va brindar a acompanyar-me a casa i pel trajecte se'm va insinuar. Jo el vaig 
rebu~ar elegantment pero amb contundencia. Es va sentir terriblement ofes 
perque no li vaig fer cas i quan vam arribar a la porta del meu pis volia entrar 
de totes totes. Forcejava la porta i amb el peu m'impedia de tancar-la per 
dins. Finalment va desistir i se 'n va anar. Pero des d'aquell dia em perseguia 
contínuament: es presentava a casa a hores intempestives, m'enviava flors, 
m'escrivia cartes. Un dia em va obligar a acceptar el male'it anell i un altre dia 
la male'ida clau. (Somrient.) No em pensava pas utilitzar-la i ves per on se n'ha 
pogut servir Gotten. 
BLORNA: De Gotten, que en sabies? 
KATHARINA: Em va confessar que la policia el buscava. Pero només em va dir 
que era desertor i que volia fugir cap a l'estranger. (Riu.) La veritat és que em 
vaig divertir i tot quan em va acompanyar per tots aquells passadissos de la 
xarxa de calefacdó fins a la sortida d'emergenda. Fins que va arribar la poli-
cia no em vaig adonar de la gravetat del caso 
TRUDE (entrant amb el te): Vols quedar-te a dormir aquesta nit? 
KATHARINA: No, grades. 
ELSE: Vine a casa, dones. 
KATHARINA: No, gracies. Vull estar sola. 
Mentre KATHARINA resta sola a escena amb un diari a les mans en actitud de llegir, 
se sen ten les veus en off. 
VEU 1: El Diari. El matinal del diumenge! 
VEU 2: El soHícit amant de la Blum descobert en la mansió d'un important 
industrial. 
VEU 1: La 81um li va facilitar la clau de la mansió que havia robat en el decurs 
d'una reunió social a casa de l'advocat 81oma. 
VEU 2: Reportatge grafic ampliament iHustrat amb fotos de la vida de la 
Blum. 
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VEU 1: La primera víctima de la misteriosa Katharina Blum, que ja esta en lli-
bertat, ha estat la seva propia mareo No va poder suportar el shock quan va 
coneixer les activitats delictives de la seva filla. Si ja és for~a estrany que 
ballés amb entranyable tendresa amb un atracador i assassí mentre la seva 
mare s'estava morint, el fet que aquesta mort no li hagi arrencat ni una lla-
grima demostra la seva perversitat extrema. 
VEU 2: Se la pot qualificar només de freda i calculadora? L'esposa d'un deIs 
seus anteriors amos, un prestigiós metge rural, la descriu així: "Tenia fets de 
prostituta. La vaig haver d'acomiadar per cura deIs meus fills adolescents, 
per la nostra clientela i pel meu propi marit." 
VEU 1: Continuen sense aclarir-se el seu rapid ascens i els seus elevats ingres-
sos. Com pot ser que una noia de vint-i-set anys tingui un pis de 110.000 
mares? Tenia part en els botins deIs atracaments? 
VEU 2: El Diari té informacions que representen una prova irrefutable que no 
rebia visites de senyors, sinó que era ella que feia aquestes visites per saque-
jar cases alienes. Sembla, dones, que comen~a a adquirir significat els miste-
riosos viatges en cotxe de la Blum. 
VEU 1: Ara se sap que va abusar sense consideracions de l'amistosa confian~a 
i de l'espontani altruisme d'un prestigiós industrial. Va posar en joc, sense 
escrúpols, la fama, la felicitat conjugal i la carrera política d'una persona 
honorable amb una indiferencia absoluta cap als sentiments d'una esposa 
digna i de quatre fills. No hi ha dubte que la Blum havia de destruir la carre-
ra política de "X" per ordre d'un grup radical. 
VEU 2: És possible que la policia i el fiscal pretenguin donar credit a les parau-
les del desvergonyit Gotten, que as segura que la Blum és innocent? No resul-
ten massa benevols els nostres sistemes judicials? 
VEU 1: A aquesta casa servia la Blum des de les set del matí fins a les quatre 
de la tarda, independent i sense control, comptant amb la confian~a plena 
deIs senyors Bloma. Que passava mentre els desprevinguts Bloma esta ven 
treballant? o no eren tan desprevinguts? La seva relació amb la Blum es pot 
qualificar de familiar, gairebé íntima. Quin paper hi va fer la senyora Gertrud 
Bloma, que en els anuaris de l'Escola Tecnica Superior d'Arquitectura hi figu-
ra com a Trude la Roja? 
VEU 2: Com va poder escapar Gotten del pis de la Blum, malgrat la vigilancia 
policial? Qui coneixia els planols de construcció del conjunt residencial 
"Visqui elegantment vora el riu"? 
ESCENA VI : A L'APARTAMENT DE KATHARINA BLUM 
KATHARINA plega El Diari a poc a poco El deixa curosament sobre la taula. Apa-
rentment serena, va cap al moble bar, en treu una ampolla i ['estampa contra la paret. 
A partir d'aquesta acció, comenrara una trencadissa d'objectes, fins a arribar a asso-
lir un ritme frenetic. Després es vesteix amb molta parsimonia, amb una disfressa de 
Carnaval. Agafa una pistola de la bossa de ma, la carrega i la torna a guardar dins la 
bossa de ma. Sona el timbre. Entra TOTGES disfressat de xeic arabo 
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TOTGES (allargant-li la mi¡): sóc ... 
KATHARINA: Totges. L'esperava Wemer Totges. 
TOTGES: Quina coincidencia. Tots dos disfressats. A punt per a una festa ... 
íntima? Ja sé que hem quedat per fer una entrevista. De seguida ens hi posa-
remo Pero avui encara és Carnaval. Estas tan bona, nena! Que et sembla si ens 
fiquem una estoneta alllit? 
KATHARINA va retrocedint fins que agafa la bossa de ma. 
KATHARINA (seguint el joc de TOTGES): Sí, per que no? Tenia moltes ganes de 
coneixer-te personalment. De veure't cara a cara. (Treu l' arma i dispara contra 
ell.) 
TaTGES cau aterra mort. La sang s 'escampa damunt elllenc;ol blanc de la seva dis-
fressa, amb una taca espectacular. KATHARINA va cap al telefon. 
KATHARINA: Inspector Moeding? Sóc Katharina Blum. Acabo de matar Wemer 
Totges. A casa meya. Sí, aquí. Li prego que vinguin a buscar el cadaver. Ja ho 
sé. No es preocupi, l'esperaré. No m'importa que em detinguin. Vull estar al 
mateix lloc que G6tten. (Penja el telefon i s' as seu amb la pistola als dits.) 
Fosc. Veus en off. 
VEU 1: El Diari, edició especial. El Diari! 
VEU 2: El famós reporter i col-laborador habitual d'EI Diari, Wemer T6tges, 
assassinat. 
VEU 1: L'autora del crim, la perversa Katharina Blum, el va matar al seu pis. 
VEU 2: L'intrepid periodista ha estat víctima de la seva professió. L'arma del 
crim, una pistola model 08, s'ha trobat al costat del cadaver del nostre malau-
rat company. 
VEU 1: Estan arribant constantment a El Diari mostres de condol i solidaritat 
cap a una persona modelica en l'exercici del seu oficio 
VEU 2: L'Associació de Premsa retra un homenatge postum al jove periodista. 
VEU 1: L'advocat roig, Hubert Bloma, s'encarregara de la defensa de la seva 
minyona. Katharina Blum ha declarat que va consumar el crim de manera 
freda i calculada. 
VEU 2: El Diari sempre el primer. 
VEU 1: El Diari sempre amb la veritat. 
ESCENA VII: EN UNA GALERIA D'ART 
Inauguracíó d'una exposicíó del pintor FREDERICK LE BOCHE. A escena: EL PINTOR, 
DUES DONES, MAUD STRAUBLEDER, HUBERT i TRUDE BLORNA i els ex tres que con-
vinguin. Més tard entraran en acció: el FISCAL HACH, ALOIS STRAUBLEDER i BERTA 
LÜDING, un periodista i un fotograf d'El Diari i la senyora ELSE WOLSTERHEIM. 
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fa/al/da Garcia a La nit de Ca rnava l de Katha rina Blum, d'Araeeli Bme/¡ . Oireeeió: Pere Oaussa. 
(Fa/agrafia: josep L1uís). 
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DONA 1: El protector d'aquest pintor és l'advocat Hubert Bloma, no? 
DONA 2: Sí, precisament l'advocat implicat en el cas Blum. 
DONA 1: El coneixes, Helga? 
DONA 2: Personalment, no. Veus? És aquell que esta parlant amb el pintor, i la 
senyora que hi ha al seu costat és la seva dona. 
DONA 1: Ah, ja! D'ella sí que en tinc referencies, perque treballa al mateix estu-
di que Inge. Sembla que han iniciat gestions per acomiadar-la. 
DONA 2: Sí, en sé alguna cosa. 
DONA 1: Va subministrar informació a la Blum sobre l'estructura del complex 
residencial "Visqui elegantment vora el riu" on la mosqueta morta residia. 
L'empresa constructora l'ha demandat per danys i prejudicis. És logic! L'afer 
ha provocat una minva considerable del valor comercial deIs immobles. 
DONA 2: A mi el que m'havien dit és que el matrimoni Bloma esta en tramits 
de divorcio Es veu que ell no ha pogut dissimular una sospitosa debilitat cap 
a la minyona. 
DONA 1 (mirant-se'l): La veritat, pel que deien, me l'imaginava amb una pinta 
més seductora. 
DONA 2: Dona, esta molt canviat. L'Henri em va explicar que abans vigilava 
molt el seu aspecte. Se'l considerava un home elegant i vital, amb trets de bon 
vivant. Els Bloma molt sovint celebraven festes que eren molt concorregudes. 
Ell era un home molt apreciat. 
DONA 1: Ningú no ho diria! Pensar que l'amor encara pot fet estralls en aques-
tes edats! 
DONA 2: 1 amb la minyona! (Riuen totes dues. S'apropen a MAUD STRAUBLEDER.) 
Maud, estimada, com estas? 
MAUD: Molt bé, gracies. 1 tu? Elegantíssima, com sempre, veig. 
DONA 2: Gracies, Maud! Ets un encant! 1 Alois? 
MAUD: Hem quedat que ens trobaríem aquí. Segurament es retardara una 
mica. Tenia una reunió a la Lüstra, ja saps, la Companyia Lüding & Strau-
bleder. El pobre Alois sempre esta tan ocupat! 1 a vosaltres, com us va tot? 
DONA 2: De meravella. La moda del disseny ens afavoreix. Per cert, no sabia 
que em trobaria aquí a Trude Bloma. 
MAUD: Ah, sí! EIs Bloma són vells amics del pintor. 
DONA 2: Saps? L'Henri em va dir que l'havia anat a veure fa cosa de vuit dies. 
Busca feina. Ara vol treballar com a assessora d'arquitectura d'interiors, pero 
francament, Maud, no veiem la manera d'ajudar-Ia. Ja saps com és la nostra 
clientela i els cercles que freqüentem són justament amb els que ella s'ha ene-
mistat. És una llastima perque, malgrat tot, diuen que és una dona amb molt 
de talent, pero, tal com estan les coses, no ens la podem jugar així com així. 
MAUD: Estan passant per una situació economica molt delicada. 
DONA 1: Pero ell no treballava com a advocat a la Lüstra? 
MAUD: No, no. Ja no. Després de tot el que ha passat... Alois coneix Hubert 
des de l'escola secundaria. És una amistat de molts anys. EIs va prometre que 
no els deixaria morir de gana. 
DONA 2: No corrien rumors de divorci entre ells? 
MAUD: No cree que s'arribin a divorciar. La premsa ho va publicar, sí. És natu-
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ral que arran del cas Blum es creés entre ells una certa desconfian<;:a. Tot ple-
gat fa molta pena, la veritat. 
DONA 1: És claro Amb l'amistat que teniu amb ells, no m'estranya que l'Alois 
i tu estigueu tan afectats. 
El fiscal PETER HACH ha entrat a escena en el decurs d' aquesta conversa i s 'ha anat 
interessant en les obres d'art exposades. En un moment donat es topa amb HUBERT 
BLORNA i li dóna uns copets amistosos al' espatlla. 
HACH: Hola, Hubert. (Al PINTOR.) El felicito sincerament. M'agrada tant el que 
fa, que he decidit comprar-li una obra. 
PINTOR: Ho celebro. Gracies! 
BLORNA (al PINTOR): El fiscal Peter Hach és un gran amant de l'art. 
PINTOR: La seva opinió m'afalaga, senyor Hach. 
HACH: No em perdonaria haver-me perdut aquesta exposició (A BLORNA:) 
Que fa Katharina? 
BLORNA: No ho entenc. Avui l'he vist i no esta deprimida en absolut. Afirma 
i es reafirma que sent una mena de felicitat pel fet de compartir les mateixes 
condicions de vida que el seu estimat Ludwig G6tten. Estic francament preo-
cupat, Peter. Em pots avan<;:ar alguna cosa? 
HACH: Confidencialment, calculo que soHicitarem quinze anys. 1 tu, com por-
tes la defensa? 
BLORNA: La tinc difícil, ja t'ho pots imaginar. 
HACH: És molt probable que la condemna li surti per només vuit o deu anys. 
Vaja, depen de la teva defensa, és dar, i tothom sap que ets molt brillant. 
BLORNA: També comptara el seu comportament. Se la considera una presa 
"exemplar". 
HACH: Quant a G6tten, és possible que no es pugui mantenir l'acusació d'as-
sassinat i, per tant, no es formulara. També pots calcular que demanarem vuit 
o deu anys. A mi qui em preocupa ets tu, Hubert. Qui t'ha vist i qui et veu, 
noi! Vinga, anima't home. Aviat tindrem les sentencies definitives i et podras 
oblidar d'aquesta historia. Has de pensar en el futuro 
TRUDE (interrompent, al seu estil): Ah, el futur! El futur és incert! Una sorpresa 
que es desembolica a cada instant del present. Hola, Hach. Fa die s que no et 
veiem per casa. Em permets robar-te Hubert? He de parlar un minut amb ello 
HACH: Per descomptat, Trude. Fins ara. (S 'aparta discretament.) 
TRUDE: Endevina qui serveix el vernissatge aquesta tarda? 
BLORNA: Else Wolsterheim, potser? 
TRUDE: Acabo de parlar amb ella. M'ha dit que quan tingui un moment vindra 
a saludar-te. 
BLORNA: Com l'has trobat? 
TRUDE: For<;:a amargada. La difamació que han fet del seu difunt pare l'ha cor-
pres enormement. Es veu que ara s'esta especialitzant en la preparació de 
sopars freds i sembla que la seva agressivitat apunta descaradament cap a 
certs convidats, sobretot periodistes i polítics. Ella mateixa m'ha confessat 
que cada vegada és menys capa<;: de fingir davant aquesta mena de gent. 
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PERIODISTA (apropant-se als BLORNA): Disculpin, senyors, sóc reporter d'EI Diari. 
Aprofitant l'avinentesa voldría ... 
TRUDE (el talla en sec): No té prou feina, amic? Avui la cosa va de cultura. Li sug-
gereixo que fotografil el pintor. Li asseguro que li pagaran bé el reportatge. 
Entra BERTA LÜDING, radiant i esplendida, acompanyada d'ALOIS STRAuBLEDER. 
STRÁUBLEDER (a HACH): No pensava pas trobar-Io aquí, fiscal. Li agrada la pin-
tura? 
HACH: És una exposició molt interessant. Sap Alois?, el meu pare era un gran 
col·leccionista d'art i jo n'he heretat la coHecció i l'afecció. (S'intercanvien un 
somriureJ 
LÜDING: Mira Alois, per allí corre Hubert Blorna. Ara tens l'oportunitat de 
saludar-lo personalment. 
HACH: Jo hi acabo de parlar. Vagi en compte, Alois. No crec que tingui un 
especial interes de saludar-lo. Em preocupa aquest home, sap? Personalment 
l'aprecio i professionalment mereix tota la meya admiració, pero ja no és el 
mateix d'abans. 
LÜDING: Estic d'acord amb voste, Hach. Havia arribat a aconseguir un gran 
prestigi tant a nivell nacional com internacional, pero darrerament s'esta 
comportant d'una manera absolutament intolerable amb tothom. S'esta ju-
gant el seu futur professional! 
HACH: Ja sé que no esta amb vosaltres a la Lüstra, pero encara treballa per a 
la Haftex, no? 
STRÁUBLEDER: Sí, pero només d'una manera esporadica. 
HACH: Aleshores, a que es dedica? 
Straubl. Ara la Haftex només li encarrega temes regionals. 
HACH: L'han degradat, vaja. Deu haver estat terriblement humiliant per a un 
home com ello 
STRÁUBLEDER: Tingui en compte que la Haftex és la promotora del complex 
residencial "Visqui elegantment vora el ríu". 1 Blorna, quan es va fer carrec de 
la defensa de Katharina, també es va ocupar de l'administració del seu pis. 
Un pis considerat tacat de sango 
HACH: Em va explicar que el volia vendre o llogar, pero li resulta molt con-
flictiu donat el caso Aquest apartament, de moment, l'únic que li suposa són 
despeses. S'ha hagut de fer carrec deIs interessos i les amortitzacions que la 
Blum va deixar pendents. 
LÜDING: EIs reporters d' El Diari l'han vist a casa de prestamistes. 
HACH: El més preocupant és que ha perdut tota la il·lusió en la seva carrera. 
Confidencialment, és possible que es rebutgi la seva defensa en el cas Blum, 
per la seva possible parcialitat. 
STRÁUBLEDER: Ha comes un greu error. Si ja l'ha perjudicat as sumir la defensa 
de Katharina, no entenc com també va acceptar la de G6tten. 
HACH: Katharina li ho va demanar. 
STRÁUBLEDER: Vaig a saludar-lo. 
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En el decurs d'aquesta conversa ha aparegut ELSE WOLsrERHEIM a escena. 
ELSE (a BWRNA): Com va la defensa de Katharina, doctor Bloma? 
BLORNA: La meya maxima preocupació ara és que Katharina declari que no va 
prendre la decisió de venjar-se de Totges diumenge al matí i que no tenia 
intenció d'assassinar-Io, sinó que va actuar amb el simple proposit d'escar-
mentar-lo. Vull evitar la impressió que Katharina havia premeditat l'assassi-
nat. En aixo podria fonamentar la meya defensa. 
ELSE: 1 Katharina, com ho veu? 
BLORNA: El que més m'inquieta d'ella és que persisteix en la idea de no pene-
dir-se de la seva acció i diu que no pensa modificar la seva actitud davant del 
tribunal. 
ELSE: Així, dones, la condemnaran a molts anys de presó? 
BLORNA: Probablement, pero espero que aconseguirem atenuants. Tant a ella 
com a Gotten els poden caure entre vuit i deu anys. Quan acompleixin la con-
demna, ella tindra trenta-cinc anys i ell trenta-quatre. De tota manera, Ji puc 
assegurar que Katharina contempla el futur gairebé amb optimisme, sense 
més Jimitacions que la seva actual privació de llibertat. Fins i tot fa plans pel 
futur, iHusionada. L'altre dia m'expJicava que feia calculs deIs interessos que 
pot rendir el seu capital durant el temps que estigui empresonada i diu que, 
quan surti, vol obrir una fonda i instaJ.lar-se amb Gotten. No pas aquí, s'en-
tén. 1 a voste EIse, com Ji van les coses? 
ELSE: Ja ho veu. Continuo treballant en tot aixo. És el meu ofici, pero si vol que 
Ji sigui franca, de vegades he de fer veritables esforc;os per no tirar alguna 
safata al damunt de l'impecable frac de certs individus, o per no tirar un 
canape de salmó a l'escot de certes dames, per veure si aprenen a horroritzar-
se. (BWRNA riu.) Els hauria de veure! De vegades em fixo detingudament en 
certs milionaris i esposes de milionaris. Tots amb la boca oberta llanc;ant-se 
contra els canapes de caviar com veritables mort de fam. Es fiquen cigarretes 
a les butxaques. Aviat s'enduran recipients de plastic per al cafe. Sí, sí, no 
rigui no. Hi ha individus que s'estalvien l'esmorzar i el dinar i es llaneen con-
tra les safates del cana pes com veritables voltors, amb perdó deIs voltors. Per 
cert (indicant AWIS SrRAuBLEDER), per allí se n'acosta un. 
SrRAUBLEDER, que s 'ha entretingut amb totes i cadascuna de les senyores, s'apropa 
a BWRNA per saludar-lo. Li allarga la ma. BWRNA es nega a encaixar-la-hi. 
STRAuBLEDER: Déu meu, no t'ho prenguis tan seriosament, Hubert. No us 
abandonarem. El mal és que tu sí que t'abandones. 
Com a única resposta, BWRNA dóna un cop de puny a SrRAUBLEDER a qui fereix lleu-
mento S'organitza immediatament un aldarull de gent entorn d'ells. 
STRAUBLEDER (teatral des de terra): Et perdono, t'ho perdono tot pel teu estat 
emocional. 
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El pintor FREDERICK LE BOCHE agafa un paper amb el qual eixuga el regalim de sang 
que brolla del llavi de STRAuBLEDER. 
MAUD (a TRUDE): Estimada Trude, et compadeixo. 
TRUDE: Torna la teva compassió a la nevera, on guardes els teus sentiments! 
MAUD: Res, absolutament res, ni tan soIs els teus comentaris biliosos poden 
destruir la meva simpatia. 
TRUDE: Ets una hipocrita i una pobra dona. 
MAUD: Trude, per favor, no crec que sigui ellloc ni el moment adequats per a ... 
TRUDE: Per que? Per proclamar que el teu estimat Alois és un cÍnic empaita 
faldilles i un covard? Deixa de vestir simpaties amb la teva hipocresia. 
MAUD: No anomenis Alois. És el meu marit! 
TRUDE: Sí, filla. 1 el pare deIs teus fills, ja ho sabem aixo. Pero no li priva d'a-
nar per la vida de ridícul conquistador, repartint anells i cartes amoroses i 
deixant la clau de la vostra finca de Kohlforstenheim en certs pisos. 
MAUD: Calla d'una vegada! 
TRUDE: Ho faré tan bon punt t'assabentis que el teu modelic marit també 
havia estat el meu rebutjat pretendent. No ho sabies? Durant una llarga tem-
porada em va atabalar fins a l'ensopiment amb la seva llengua pastosa de 
caramel enverinat. Pero no pateixis, ara ja hi deu haver algú a qui deu molts 
favors que el consola a la Lüstra. 
Ambdues dones comencen a barallar-se. El PINTOR les separa teatralment. Encara 
duu el paper tacat de sang als dits. 
PINTOR (mostrant-lo a la concurrencia): Un instant d'art! Títol: "Pi d'una llarga 
amistat entre dos homes". 
STRÁUBLEDER: Regali'l a ello Ven-te'l, Hubert. A veure si millora el teu actiu. 
Val a dir que durant tota l' escena el reporter i el fotograf d'El Diari no han parat de 
treballar. 
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